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© Don Mano lito es una Revistada Opinión 
que se edita los días 15 y 30 de cada mes 
'N 
Saludo de nuestro Alcalde 
E L R E F L E J O L E UNA SOCIEDAD PLURAL 
• v;'/ Uífiiá njjevávRub|cación viene a sumarse al panorama informa-
tivo ánte^uefeno.^.vméjor dicho, se inaugura la segunda etapa de una 
l^ublicacíon cori''s^l^ra", pues no en vano su primer número salió a la 
calle eri\u^ ya lejánó año 1917. 
•O 
'"^"^.wali^ad y la variedad de la prensa local en una ciudad como 
'VAntéfcjúdá al5¡fe<Nel camino a la expresión de las más diversas 
ópinioqes,; cumpliéndose unos de los fines sociales esenciales en 
yFeriodsnSoiSer J l Mé jqde una sociedad plural. 
l í í í /'/ . / i </ j í \ 
/ . j //Bíenvefiidos |le nuevo, pues, y espero sinceramente que la 
publicación tengáj uña l^fga ^ndadura y una amplia difusión entre los 
üeranos. 
() ¡I 
Paulino Plata Cánovas 
Alcalde de Antequera 
¿ Q U I E N E S S O M O S ? 
Somos un grupo de ant^uéranos, y éle personas vinculadas a 
testas tierras andaluzás, amantas Ó¡é riue^slra ciudad. De verdad que la 
i queremos. ,.r/; ' % \ { | \ \ VI i 
NUESTRA REVISTA c |U^re^ t^á |púb l i co para servir a una 
idea. Más que auna idea, aun ideaij 'decir^iémpre^quíyallí 'Verdades 
como puños", f decirlas eleganter'bent^in herir a nadie, sin acritud, 
propiciando qUje esta noble ciudag/de Antequera sea cada día más 
noble. Y se no|en y sepan sus cosdp erjítodos los confines andaluces. 
Que no es po|o. j\ i 
No es/ijna Revista política;^ Tampoco es social ni artística. Ni 
siquiera sincljcal ni económica. e| to^o lo contrario. Se trata de una 
REVISTA q¿je nace en Antequefla, ejs para Antequera y quiere ser 
antequeran^. Y esto basta. Ij f¡ 
• i , leadle piense que se trata d^/ un penoso manojo de papeles 
kmpreáós destinados fatalmente'^! ^bprrimiento. Boztezar y aburrirse 
son piafaras, que dichas en Ant^quer^, ofenden. 
Jea, pues, Don Manolitoí niédio para aumentar la cultura de 
nuestro pueblo, deleite y diversión. 
JUMOLA 
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¿ P O R Q U É ? 
El 17 de enero de 1917, es decir hace 75 años, dos entrañables iimigos^Don Rafael Chacón y Don Luis Moreno sacaron a la luz 
una publicación satírico-política de ambiente exclusivamente'íócal que bautii^ron con el simpático nombre de "Manoli to". Constaba 
de 8 páginas y en ellas criticaban de forma más que acertóla todos los acontecimientos políticos, que se desarrollaban en nuestra 
Antequera del año 17, Chistes mordaces, entrefilets acerta^s^mos y .en extrei^os duros, que nos mostraban aquellos momentos y a 
personajes políticos de la época reflejados con sorprendenfé^ife^tó en sus irtós f i n i m o s detalles. Artículos cargados del acíbar más 
amargo castigaban con sus frases y con sus líneas a todo aquéllo^/a aque l í ps , , ^ Enfilaban con su pluma afilada y en extremo jocosa. 
En su cabecera exponía con una sola frase la motivación desaquella pubáca^iéio/la de decir verdades como puños". 
Era unapublicación que molestaba amuchos, y hacík bábep- d)? rgíéiáámúchos más. Producía una extrema hilaridad en la mayoría 
de sus lectores, por lo muy acertado de sus editoriales, ^tícufe^,c^i|fes que^por supuesto siempre, daban en el blanco. 
Su vida fue muy efímera, tan sólo vieron la luz cm£óAumeras, qu^/fueron determinantes para que sus opositores no repararan 
en medios para impedir su publicación. Presiones de tod^ t i ^ ^ c lbsáque eh sus páginas se veian retratados de forma tan sorprendente, 
hacían lo imposible, para alcanzar sus objetivos, pero Manol i tó i jép^tóec^ impasible y aguantaba aquellos feroces ataques que en más 
de una ocasión, nos consta, llegaron incluso a la agresjión físjcá, ¡ ^ r f e ^ t ^en t ^ concevida y perfectamente llevada a la practica por 
aquellos caciques que dominaban la política y la c i u d ^ elí á^üéllic|s ^ a lejanos c^ is^éí^s circunstancias y algunas que otras de índole 
familiar, indujeron a aquellos excelentes amigos a, npa elnjten^a^Iáiiólito '^irio a|í ibemiklo en espera de mejor momento circunstacia 
y ocasión para que de nuevo pudiera seguir diciendo "^ieR^aáe^c|mo p.uño^'. ¡ I \ 
Como decíamos al principio han pasado 7 | / a ñ ^ ^ s ^ qu |Wc ió Manol|to y ¡Albricias! Manolito ha sido deshibernado. Ha 
sido descongelado y vuelto de nuevo a la vida. 
nos sorprende su gana de vida, sus ganas de; 
"verdades como puños". / / Ñ ¿Jy 
Sólo notamos una diferencia, M a n o l W se l^biíá conver t ím obr un f^llclbiológico y c|pn el paso de tantos años, en todo un señor 
mayor. Manolito es un caballero de enorme ^guí^i|te^norme h u j ^ / i d a d , c^ b bl|nca y luengálbarba, obeso, y además, precisa de bastón 
que le ayude en su jaracandoso andar ílameiico.' Vistk traje de grueso pa^o, cámisa blancal corbata de palomita negra, pañuelo en el 
superior bolsil lo de la chaqueta, pantalone§.^n vueltas, chaleco abotonado, deífque pende ijina gruesa cadena de oro en cuyo extremo 
aparece un inmenso reloj del mismo metaf/Ufi exquisito bombín cubre su cabeza, a través jiiel cual, se adivinan, más que se ven, unos 
rizos de una espesa cabellera blanca con j^ la nieve, que caen sobre sus fornidas ^spaldas.?-Ños mira sonriente, y con elegante gesto se 
descubre, saluda bombín en mano y nos éspeta con su fuerte bozarrón:¡Dios os ^uard^géñores!. 
En aquel momento, recordé mi n ^ z de los años 38,39,40... y recordé jcomjb r^ofaaquellos sesudos Maestros que nos inculcaron 
como había que saludar, y me acordé de I ^ n Antonio Muñoz Rama, Don José V i M o b o s , Don Francisco Catena, Don Francisco Cantos 
y de aquel inolvidable Don Rodrigo Aragón que enseñaron a tantísimos, niños taiftas cosas, que desgraciadamente hoy, no se imparten, 
como son la urbanidad, la higiene, la caligrafía, etc, etc. Pero volvamos a Manolito. Después del saludo antes dicho, introdujo la mano 
en el bolsillo de su chaqueta y sacó una enoiryie petaca de color oscuro, un libreo de papel de fumar Gol , l ió con perfecta agilidad un 
cigarrillo, le prendió fuego, y aspiró unas bocaíiádas dé humo. Seguidamente, se agarró de m i brazo y avanzamos calle adelante porque 
quería ver a su Antequera de tantos años; din\V)s%n larguísimo paseo p| r todas las calles del centro, por las Peñuelas, San Miguel , 
Portichuelo, San Juan, Plaza de Abastos, la c4 le %\ Tor i l , de tan gratos/recuerdos para él. En el transcurso del paseo, le escuchaba 
embelesado como me iba relatando cientos de hi^to^as, de familias, de c|sas antequeranas, de apellidos i lustres. . . cosas y casos todos 
de un inusitado interés. Y así estuvimos muchísí^po^iempo, mucho. Ci^^ndo llegué a la soledad del dormitorio comprendí que quién 
había llegado a la vida no era Manolito; necesariaftieáte, por muchas ob|ias circunstancias, tenía que ser Don Manoli to y así decidí que 
por respeto, por educación y por convencimiento|h^ía que dejar el t^teo y hacer gala de la educación, que me inculcaron aquellos 
queridísimos y nunca olvidados maestros de m i m^iez^ | 
Querido paisano que lees estas líneas, ¿me pen^ites que te presente a Don Manolito? Es el mismo del año 17 pero con 75 años 
más. Sólo encontrarás, cuando te adentres en sus p|girtá$, la verdad m|s variopinta, y en las facetas más insospechadas Don Manolito 
te va a contar "las verdades como puños", del men|aje\(ie Cristo, del ^ante Grande, del Balonmano, del Fútbol, del Baloncesto, de la 
Pesca, de la Caza, del Ciclismo, del ambiente Taurijiio, ql£ la Política ^ del Pulso de la ciudad; Don Manolito te va ha contar la verdad 
en entrevistas con personas y personajes de nuestra yidal^iaria. En su jprimera época Don Manolito sólo vió la luz en cinco ocasiones. 
Nosotros pretendemos con ilusión, con entusiasmo ^sobí^e todo con u | inmenso cariño que esta segunda época llegué a cumplir todos 
los años que Dios quiera. 1 • ;| |j 
En eso estamos, y con esa idea, y con ese excluáivíí p n , comenzamos el 15 de marzo de 1992 esta andadura que, estamos seguros 
va ha ser dura, pero nosotros, con la fe que .tenéíhos pu^sta en efómpeño, no sólo moveremos montañas sino que moveremos lo 
inamovible. i r ' ' " | 
¿PORQUÉ? titulábamos al principié estas líneas, puesporqüe entendemos que hacía falta una publicación que atacara de lleno 
con valentía, sin tapujos, sin cortes ni omisiortés,"íá verdad de lo que cada cual quiera decir; por tanto no le quepa la menor duda, de que 
SIEMPRE tendrá cabida en nuestras páginas cualquier idea y cualquier sugerencia.Siempre Don Manolito recibirá con sus brazos 
totalmente abiertos, con afecto, con cariño y con la más grande compresión todas esas ideas y sugerencias. 
Bienvenido a nuestras páginas, y si queda satisfecho de ellas, nos llenará de alegría, porque, habremos cumplido nuestro mayor 
anhelo, cual es, el de satisfacer sus deseos. Por tanto queridos amigos QUE DIOS OS GUARDE. 
Juan Luis Moreno Laude 
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CURIOSIDADES DE NUESTRO PUEBLO 
El 'Tótem"de la ciudad 
de Antequera (I) 
ií 
f'.J 
Por Juan Manuel Moreno G. 
Dice el Diccionario de la Real Academia Es 
pañola {Vigésima Edición. 1984) que el tótem eS "un 
objeto de la naturaleza - generalmente un animal - que 
se toma como emblema protector de un pueblo é* 
incluso de un individuo". Se entiende perfectamenteyb . 
que quiere decir esta definición. Y uno se preguríi^'i 
¿cual es el tótem del pueblo de Antequera?. a 
Q 
Inasequiblemente al desaliento emprenderlos 
nuestras pesquisas. Cuando con la boca abierta/en-/.^. 
tramos asombrados en el recinto prehistórico de MMj fe r ' , ; 
y Viera, uno piensa va a toparse con bisontes y^ re tóV/ ] 
pintados sobre las piedras milenarias. Y no w p v & ^ y ' j 
así, porque ni el bisonte, ni el mamut, ni e l j f engáóh / 
los animales totémicos de Antequera. 
Recobrando las energías indagadoiás, e) 
auge de las ferias de primavera y veranio, p a s m o s 
caer de nuevo en la tentación de erigir ai c a ^ k ^ e n el 
animal totémico de nuestra ciudad. No fáltáfían serios 
argumentos para defender esta tesis c iando vemos 
desfilar los vistosos coches camino léBcorrida de 
toros. Pero el caballo ya es el animal J^térrilco de otras 
muchas poblaciones y ciudades, posiblemente con 
mayor número de méritos que los qújeriosotros poda-
mos alegar en defensa de esta pos^ion. ¿Qué dirían 
nuestros vecinos los jerezanos?. M 
Estos argumentos no deben yugUlar nuestros 
trabajos tras la búsqueda del animal totéiriicd de 
Antequera. Hagamos un análisis de los e|ci^los he-
ráldicos de los más celebres linajes ante(|jeranos y 
comprobaremos como en los cuarteles de'ku&escu-
dos figuran las efigies de algunos animal^s.'vEn el 
escudo de los Chacones están los lobos. En él espudo 
de los Duranes, el león. En el escudo de Ag|jil^r, el 
águila bicéfala .. pero estos animales sólo enc|ert|ran 
sentido histórico y social en el contexto especificó de 
cada colectivo familiar sin que nadie se al|e\% a 
declararlos emblemas generales de la dudadVite 
Antequera. 1 % 
En el escudo municipal de la ciudad fi^bra^ 
león. ¿Será por ventura el león de nuestro escuplo.él 
animal totémico de Antequera?. La idea no^nbs 
pugna, porque el león es símbolo pjaro dé poder y -
magnificencia, de fuerza y valentía'^Pero 'acontece 
que el león ya ha sido declarado animal,totémico de 
otros pueblos y colectivos sociales que concentran en 
su identidad mayores razones que las nuestras. Este, 
pues, no es buen camino para alcanzar la solución. 
¿Será la paloma nuestro animal totémico?. 
Cuando levantamos nuestra mirada las vemos volar 
de torre en torre, de campanario en campanario, de 
mirador en mirador, de espadaña en espadaña. Hay 
; palóTrias en Antequera, aunque para algunos de no-
rSotfosYíb en número suficiente. En ocasiones tienden 
f /cof i^ujs alas suavísimas guirnaldas y florones en el 
/ ^fciej^ántequerano. Pero no, la paloma no puede ser el 
/ 'ánj/naltotémico de Antequera porque los Organismos 
Internacionales la erigieron en símbolo de la paz de 
yíjos hombres y de los pueblos. 
. ¿Cual es, pues, el animal totémico de 
•r (Ánté^üéra? Necesitamos saberlo para implorar su 
T 
i 
üLevame, Fuerte Por Africa León Fariña 
Llévame, muerte 
J !J muerte|lama a mi puerta, 
I | que yo lie espero con las manos abiertas. 
i | Muerte|ven, 
% llévam^j contigo. 
I llévam^! al cielo, 
| al paraíso, para estar con Dios, 
| el que/siempre estuvo conmigo, 
i M t ^ t e , ven. 
5 yé'vame contigo, 
j lque quiero estarcen El. 
w Cielo azul, lleno de estrellas, 
¡j no podré llegar a El 
, ,,,•:/ hasta que no muera. 
Vida falsa, 
vida llena de mentiras 
y me causa tanta ira 




Pero si Dios me manda vivir, 
seguir viviendo quiero. 
Si me manda llorar, 
de lágrimas un mar formaré. 
Si me manda querer, 
eso si que ya no puedo, 
porque mi amor es egoísta, 
y sólo a El lo quiero. 
Africa León Fariñas nació el 24 de febrero de 1979. Se 
matriculó en el Colegio Cerrado Calderón de Málaga en 
párvulos en 1983. Con seis años hizo su primera poesía, 
pues de pequeña le gustaba leer mucho principalmente 
a San Juan de La Cruz. 
Tiene una obra muy extensa ya, y de entre ella sobre-
sale las que componen su primer libro publicado en 
enero de estre año de 1992 bajo el título "ACUARELA 
DE POESIA". 
Estamos seguros que con la inspiración y la afición 
inmensa que posee por la lectura llegará muy lejos en 
el cultivo de la Poesía. 
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Diálogo entre D. Manolito 
y D. Felipito 
- Buenos días, D. Felipito v 
- Dios se los dé mejores, D. Manolito {{'.-,/ % 
, . '• •. '• i A;/ 
,• * { S-:;/ 
Asi empezó el dialogo entre dos "fantooties"; % 
cariñosamente unidos por mor de aquello qijs vuJg'ar- ^ Vi 
mente se llama la Política, y que en Democraciá'iestá \ jj 
tan al uso, ya sea en el Parlamento, ya en Iq<5 PléHos > ' ,'• , 
del municipio, e incluso en las barras de los bares; V // 
hasta en la media hora del bocadillo de los desbansos ;1 
de la jornada laboral. .•;•> \] | í 
Tengo que anticipar que D. .Mátjplkp $ ^ un / 
"redivivo", que nació en el 1 9 1 7 ^ \a p q Ú i c a / q ^ 
apareció en cinco panfletos, que p^egondsüafiya^ióp 
en los "Liberales Demócratas",^ qyé efitró.e'n urii 
hibernaje de silencio y mudez debido a üna^álíza qué ' * 
recibió de sus opositores políticos. / ,f , ; i ¡i' 
ti Ji ^ 
Hoy por primera vez, y/tras sesentjaxyy'nueve 
años de incorruptibilidad, res^ícitéj'para dialogar con 
D. Felipito. i || ;¡ 
Y ¿Quié es D. Felipito? j | í| 
¡No seáis mal pensados!... D. Feiitoito nació en el año 
1925. Es mayor que ese Señor que vosotr^spensáis, 
y además sin pertenecer a ningúhvpartiddjpolnico. 
Observaréis, a través de la leptura detenida de 
estos artículos quincenales, que s)9-tocán diversos 
temas—cada uno con su punto de \|ista—y ajfíha! se 
deja caer una sentencia sin pretender qjue sea 
moralizante, pero que nada entre las dos aáuas del 
criterio de sus personajes, y que erli cierto m(|do sirva 
para sembrar un poco de polémicaj un pocoide salsa 
política-moral, y un mundo de cpnvivenciia, única 
forma de que los españoles vivamols en paz,: sin tener 
que recurrir al garrotazo, con lo qi|e evitamps que el 
inmortal Goya se salga con la suyl^. jj 
i I 
A pesar de todo esto, aún íh he definido a D. 
Felipito. Sabemos que no es políticj). Pensajjl que una 
persona que dice no ser política hílele a "franquista", 
por aquello de que el anterior Jefe d|'Estado-pensó 
que debían suprimirse los partidos, yéi q u ^ estos 
traían la ruina del país, y sembraban discordias. Sí; 
pero D. Felipito tampoco; tampoco tenía carnet de ' 
falange en los cuarenta años gloriosos. ,/ 
Lo que pasa hoy, es que muchas personas que ' 
fueron ecuánimes y no sobresaltados entonces, al ver 
la corrupción y sinvergonzerio que existe en los polí-
ticos, se han vuelto a los tiempos de la reprobada 
religiosa nacional-sindicalista, pensando que por lo 
menos entonces existían unos principios morales a 
•os que atenerse, y un catecismo de Ripalda con el 
que los niños podían destetarse a los veinte años con 
vi?) 
utía formación que les sirviera de base para poder 
escoger la libertad con un principio de causa, y no 
tQho ahora con la careta del carnaval superpuesta, y 
encima gritando a los cuatro vientos: "¡A que no me 
6onoces!" - "¿Cómo, leche, te voy a conocer, si llevas 
la cara tapada, y no sé por donde atacarte?"... 
Bueno, ya tenéis una idea de nuestros dos 
. personajes dialogantes. Tengo que añadir que hay un 
\árbitro imparcial, tan imparcial que para no inclinar la 
jialanSa a ninguna de las dos posturas encontradas, 
no r^ariejia "pito", como en el fútbol, sino el Código de 
derecho f 'enal, que es el único que en Democracia 
deb^] dirimir las contiendas. Para evitar que haya 
juecds de wno y otro partido, o que el partido en el 
pod^r aport^ mayorías absolutas en las sentencias, 
este ¡arbitro ito es ni religioso, ni político, ni letrado, ni 
indocumentado. Se le ha traído de un país neutral que 
se liorna el ftaís del "sentido común", que al ser el 
menós comú^de los sentidos, lo tienen muy pocos, y 
de esos pocos son precisamente nuestros árbitros. 
Dicho todo esto &pmo preámbulo, ya no resta más que 
traifer sobre este tapete el primer asunto a dilucidar. 
v\ .Én.tema de hóy : "Padre Llanos" 
- { Ú¡ Ú é ^ X o se llamará desde hoy : D. M.) 
- ( D. Feíiptfp se llamaráídesde hoy : D. F.) 
rD. M.: He léídOífeé la pí^elpia que ha fallecido un Cura, 
que sin de]afjdé.^5|.it^|jrj|>i^demás era de Comisiones 
Obreras, e r k c Ó t ^ i , ^ asistía a manifestaciones 
con el puño erfalto y cerrado, pertenecía a los jesuítas, 
afirmaba que tópña dolores Ibarruri {La Pasionaria) 
era una gran s|ñor^, y que había sido capellán del 
Frente de Juvqfitudjbs, había escrito infinidad de ar-
tículos en el pejtíód|co SIGNO de Acción Católica, y 
sobre todo, qujf ha|)ía muerto "en olor de santidad". 
í 
Como yo sqy de una época en que esto no se 
podía concebjjf, d^seo, amigo D. F. que Ud. me lo 
explique, y poff lo ^ue creo y pienso, difícil se le va a 
ponerelasun¿,p(i/rque eso de nadarentre dos aguas, 
de estar con Ipios^y con el diablo, de estar en Misa y 
repicando, e|dif/cil de compaginar. 
IT'I 
-D.F.: ¡No s^a U^'. anticuado, ni retrógado, D. M. que 
por ese camino rio se llega a Roma. Hoy los tiempos 
han cambiado, y han cambiado tanto, que las cosas 
no son como nosotros creemos y pensamos, sino 
como Dios manda, y Dios y su justicia están por 
encima de nuestros caprichos y veleidades. 
Ud., que es liberal demócrata desearía que 
todo el que no piensa como Ud. fuese sepultado en el 
Infierno, pero esa es postura anticuada. Los médicos 
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del "Médico a Palos" reconocieron que el corazón 
estaba al lado contrario precisamente por eso, porque 
llevando la contraria se sometían a un duro castigo 
corporal, y es comprensible que eso había que evitar-
lo. 
El P. Llanos nadó en las tranquilas aguas del 
Franquismo. Se mantuvo a flote con dignidad, llevan-
do su prudencia y su sabiduría a dar lecciones de San 
Ignacio para que mejorara su vida al mismísimo D. 
Francisco. ¡Y lo hizo bien!. Nos enseñó a los jóvenes 
de aquella época, en maravillosos artículos de for-
mación religiosa, a que siguiéramos los pasos del 
Corazón de Jesús, nos dió Retiros y Ejercicios Espii-, 
rituales, nos hizo más buenos y mejoró nuest iW 
costumbres y hábitos de vida. y : ' 
Después, cambiaron los t iempos, t o d o s 
tuvimos que adaptarnos aun nuevo encuentro de las 
dos Españas u ceder nuestros "garrotes particúiafes, 
abrazarnos, y perdonarnos mutuamente. / 
\ .9 
Algunos trocearon el garrote y lo arrojaron a la 
chimenea, para atizar el fuego del duro invierno: Otros 
se que lo guardaron "por si acaso". Pero eso pa^a 
siempre.. .porque siempre ha habido cautos, prfeOa-
vidos, listiilos y listones. 1 \ 
\ I 
El P. Llanos cruzó también su puente particul^r| 
y se fué al pozo del Tio Raimundo, lavó allí stysi 
pecadillos de juventud, y entró de lleno en el golfo i; 
pacífico de la nueva ola que hoy llaman modernidclci , 
y progreso. \ \ 
En vez de dar Ejercicios Espirituales a Francdl 
y Retiros a los jóvenes de Acción Católica, pensó qu^,1 
era conveniente dar casas a los obreros y a los 
descamisados, repartir con ellos el pan escásp dé la 
pobreza, aminorar sus penas con el consuelo de su 
compañía, y entregarse en alma y cuerpo a tan 
evangélica misión. 
Yo creo que el P. Llanos ha sido un gran 
Sacerdote y un mejor propagandista del Evangelio. Si 
en algo se ha equivocado ha sido en sacarse carnet 
de CC.OO., y del partido comunista, y en manifesta-
ciones con el puño en alto. 
Pienso que un Sacerdote debe evangelizar a 
todos, estén donde estén, pero manteniéndose por 
encima de todos, pues su misión es espiritual, y la 
gracia de Dios y el Espíritu Santo deben enriquecer lo 
que tocan sin que ellos sean salpicados de ninguna de 
jas pijserias humanas. 
' i ' • 
Por el sentido común. 
Don Felipito 
NOTAS DE MI BLOC 
Díte Alfonso Guerra, según un diario provincial, 
que él nó tiene ningún hermano que se llame 
Jüan. Eso en mi tierra se llama tener . . . 
ElVninistr^ Borrell ha dicho que vender la vivienda 
hoy, es mejor que mañana, lo cual significa que 
corlipraria mañana será mejor, que comprarla 
hoy> ¿Está claro verdad? 
// 
Eritre la honradez y el dinero lo primero es lo 
segundo.Más c laro . . . agua. 
Dice E.T.A. que la vida de un otarra vale cien 
veces más que la de un hijo de la Guardia Civil 
¿Serán cabrones? 
El ministro Solchaga ha dicho que España es el 
único país donde se hace uno rico en menos 
tiempo. 
¡Hermano!.¿No crees que estamos perdiendo el 
tiempo tu y yo? 
En vez de mandar soldados de reemplazo, policías 
y guardias civiles a proteger y salvaguardar las 
vías férreas del T.A.V. ¿No sería mejor cargar en 
dicho tren un vagón con los otarras que hay 
encarcelados y darles un paseito por la susodicha 
vía?Yo creo que sería una solución bastante más 
efectiva y por supuesto menos costosa. ¿ Qué le 
parece señor ministro Corcuera? 
JOTAELE 
V I A J E S T O R A L 
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P R I M E R O Por Juan Luis Moreno 
i i 
El tópico anuncia que el nacimiento de una nueva|..., 
publicación es siempre una buena noticia, ysudesapafición'' ^ 
una mala. La verdad es que depende de para quién. Estoy (\ 
seguro de que ver este DON MANOLITO en la calle podrá f 
constituir para muchos una desgradable noticia. Estos,; ,„ 
indeseables podrían definir al resucitado MANOLITO^eT,^ 
17 como un opúsculo agresivo, juguete en manos eé y 
caprichosos, libelo anecdótico o cajón de los embustes. No 
soy yo quién para desmentirlos. Para otros podría ser ¿fna ^ 
bocanada de aire fresco en pleno rostro de los adormilados ' 
lectores de la prensa escrita antequerana (y no por rjada^  f 
especial, sólo la novedad), el estandarte de portaybíc^s-' ' 
fiables y veraces, o la esperanza de un oráculo de verdad;, ,f¿ 
Otros, me consta, al ver a esta publicación añoran fievqpéd/ J/'] 
pasados recordando fechas de decenas, tan lejanas^tó. 
¡7 i H 
Todos se equivocan. Debemos ver a psXe- je$\&) 
resucitado poco metafísico con el espíritu que i p r j í ^ ^ ' 
periódico del diecisiete. En aquellos p roce los^añó 's^sdé 
demócratas-liberales (facción política de las prflnl&tóres 
del proyecto editorial —que diríamos ahora f - ) n0 estaban 
muy bien vistos. Uno de ellos, mi abuelo, f u^ .apáléaáo con 
amenazas de muerte incluida, por criticar qón vehemencia 
de político los desmanes de la clase á^señpritada que 
manipulaba con pucherazo y garrote a todo^ibs. 
¿i 
El pretencioso lema de este periódico es decir sólo 
verdades. Demasiada responsabilidadj p quizá no tanta. 
Afortunadamente la verdad, pese a l$s'íéguleyos de los 
poderes del Estado de Montesquieu, noies objetiva, a Dios 
gracias. Cada cual tiene la suficiente cap;ac¡dad para ma-
nejar su propia verdad. Esa es ía única certeza que como 
puño se debate entre la perogrullada y la agresiva defensa 
del derecho del ciudadano a expresar libre, pdro f^sponsa-
blemente, su verdad. \ \ 
Hagamos que esa idea, tan enterrada d'ésde el 
Manolito del año diecisiete por tanto interés fo|órt;, soez, 
malencarado y demás epítetos quijotescos, resíirja^como 
entonces fresca y lisonjera. Su lijereza de equipajá.es la 
ausenciadel lastre de las ideas preconcebidas, la rigidez de 
criterios y el dogmatismo anacrónico, ilógico e intiVin^ino. 
Pese a sus setenta y cinco años Don Matiic 
joven por lo independiente, según parece. Hací 
tiempo pude palpar el airoso ambiente que rezumaban'Jas 
paginas del último número de El Independiente, d)(ari(Í!al 
que unos seres de ceguera física y metafísica —c|je ryje 
perdone Galay el lector por la paráfrasis—cortaron las|at^s 
con la impiedad propia de estos casos. Al igual que.^aqü^ -
y cualquier otro, la vida de este periódico—en.aquéi suv id4^ 
era su independencia, en estetambiéi^r^'éstá en.,maiiós ' 
del posible lector que se interese por su^o^tehldo. 
Pero todo lo anterior no puede conjugarse sino por 
labios antequeranos.No puede, ni es Antequera una suma 
agregada de casas, casos y cosas. Antequera posee una 
personalidad propia que hemos ido minando todos noso-
tros con una insolencia insconciente que nos descalifica, 
haciéndonos descender a unos niveles de invesivilidad 
poco usuales. La responsavilidad política es para todos los 
que no ostentamos esa condición, argumento coartador 
: • . con^/el que nos eximimos de responsavilidad de cualquier 
tipo. Risiblemente sea necesario, aunque por algunos 
; !^poli(tí^u|llos insignificantes no deseado, que intervengamos 
f / lo¿ qué aquí vivimos en los asuntos comunes, que no son 
/ /propiedad y posesión exclusiva de los seres con legitimación 
/ 'democrática. Hagamos oir nuestra voz y nuestro voto. 
/ { Un elemento de la Opinión de los medios de comu-
/ Mcac ion antequeranos pronunciaba ante mis estupefactos 
j fo jó^la más abominable confesión de conformismo que mis 
. ^ ^ ¿íddfc'ftajTí podido escuchar, cuando admitía consentir la 
í'/verdáo o/icra| aún a sabiendas de su falsedad, como medio 
dp é 'evitar quería gente pensara, aunque fuera mal.Cuando 
:lTnediocridao)del silencio se convierte en la única verdad 
consentida es i^ ejor desaparecer. 
í Cuandoj jen Antequera un grupo de famil ias 
. englobadas por juna circunferencia de brevísima longitud 
áplministraba nuéstros intereses y dirigía nuestras vidas, 
r|oslponformábamos con comer y trabajar. Ahora el tragar 
% el;lbuen vivir de nuestra democracia pluripartidista ha 
Sustituido a aquélla democracia orgánica que nos cortaba 
las á|as y nos unfiia en el silencio y la complicidad forsoza. 
\ El ejerciólo de la libertad después de la euforia inicial 
de los^etentaáé ha diluido desde entonces en un mar de 
aburgúpsarpífento gris y anodino, y por la calle Estepa no 
hay qufeiftpasee su inconformismo ni el afán de acometer 
la vidaHon arrojo.Sólo podemos ver a las ocho y cuarto de 
la macana una legión de administrados que acosan a 
Romp'ro para pedirle cosas variopintas y como el edil 
cape^í, más ágilmente de lo que pudiera pensarse al 
pérsünal con prisas pero, al menos, con educación. 
En vez de pensar que harán los políticos por noso-
tros seamos capaces de romper la pecera asfixiante del 
subsidio y la subvención, intervengamos en defensa de 
nuestra conciencia, si es que algo nos queda, y busquemos 
un canal adecuado de expresión. 
Cuando el otro día en las jornadas sobre Solidaridad, 
Garach decía publicamente, en un alarde de sinceridad 
encomiable y solidaridad apropiada para el acto, que los 
políticos repetían exclusivamente lo que los votantes querían 
escuchar sentí unas irrefrenables ganas de vomitar (no se 
bien si por la mala comida que consumí o por la gravedad 
de sus palabras). No creo que este sincerísimo edil nuestro, 
pretenda, por sus palabras, que los administrados digamos 
a los administradores lo que estos quieran escuchar 
porque la alavanza gratuita, y lo que es peor —o mejor, 
según desde que pesrpectiva se mire— el silencio del que 
seamos porteadores nos enfrasca en una realidad petrifica-
da con la que nos daremos en la cabeza antes de lo que 
pensamos. 
Confiemos en que la verdad de todos —objetiva o 
subjetiva— siga derramando su gracia santificante por las 
páginas de nuestro nuevo periódico antequerano. 
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LO QUE DIOS NOS DICE 
NECESITAMOS 
CONOCERA CRISTO Por Fray Arturo Curiel 
Para situarnos y defendernos en la vida nece-
sitamos saber y conocer muchas cosas. Nada se 
puede hacer, aunque sea sencillo, sin determinados' 
conocimientos. Sin ellos resulta muy difícil caminar 
impunemente por la vida. Hasta para un simple pues-
to de trabajo, por pequeño que sea, se requieren 
determinadas nociones, sin las que resultará íí^p^sh 
ble desenvolverse normalmente. Mucho rtiás ^nece-
sarios son esos conocimientos si se trata dQ 'ej^rcef 
una carrera de las llamadas universitaria^, qué nunca 
suelen estar al alcance de todos. Pafa sobresalir 
hacen falta peritajes, graduaciones o/ d^ctoraplcfe, 
dentro de unos conocimientos científiccís fijosófiíios o 
teológicos. lj Q 
También necesitamos conocer a la^persc|nas. 
Se impone un conocimiento entre padre^ e t]íjols, 
amigos y extraños, lo mismo que entre comérciaijites, 
negociantes y traficantes, sin olvidar a los godernañtés, 
sean buenos o malos: Más aún necesitamos conocer 
a los santos, sus ejemplos y virtudes, y rriás prir|ci-
palmente a la Santísima Virgen María, mdjdelo aca-
bado para toda clase de personas, aunquéj, por enci-
ma de todo, necesitamos conocer a Jesucristo, fueínte 
de toda sabiduría. | || 
1 I 
Lejos de esto, nos precisamos de &aber mu-
chas cosas, pero no de conocer al autdr de élsas 
cosas. Sabemos de ciencia, de arte, de música,;de 
historia, pero ignoramos el origen de las mismas. 
Indagamos en la vida y hechos de determinadas 
personas, periodistas, novelistas, futbolistas, políti-
cos, militares y economistas, por citar algunosf Pero 
no preguntes a mucha gente por Cristo, fuénte y 
origen de todo humano conocimiento. Tenía razón el 
propio Cristo cuando dijo a sus apóstoles, algún tanto 
dolorido: "Tanto tiempo entre vosotros y aún no me 
conocéis". 
Sin embargo nada hay más manifiesto que su 
poder y su bondad. Como Dios lo está llenando todo, 
iíapareciendo constantemente en su obra creadora y 
redentora. Como hombre vivió treinta y tres años a 
nuestro lado, dejándonos testimonios inconfundibles 
de su amor y de su bondad sin límites, habiéndose 
; convertido la fecha de su nacimiento en un nuevo 
punto de partida para la vida del mundo. 
I 1 \ 
'I, Hablaron de El con profusión los Profetas, los 
evangelistas, los apóstoles, los apologistas, los doc-
tores, lé^ s ascetas y toda una serie de personas 
errifnent^s en todos los tiempos, resultando que aho-
ra/ien nuestro tiempo mal que nos pese, no le conoce-
mos. Sigúen muriendo por El los mártires, por El se 
rehiran del tnundo los eremitas, se consagran por El 
la(é vírgenes, parten a tierras de misión, para darlo a 
conocer, todo un ejército de misioneros y misioneras, 
resii lá^do que, ahora, en nuestros días, mal que nos 
pese, rió le conocemos, por lo que muy bien podría 
echarnos.en cara'el Bautista: "En medio de vosotros 
éstá y nOv^ibó^áéis". 
Pótque no le conocemos, no le amamos. Al 
conocimiento,sigue el amor. "Si conocieras el don de 
Dios y quipn |bs el que te dice dame de beber. . . " 
NecesitaitbS' conocerle como bienhechor, como 
creador, cj'oníio redentor, que nos llena de favores, 
como pe relio nfador, propicio siempre a la indulgencia y 
al perdón' $í le conociéramos como Padre, como 
hermanof cqmo amigo, como maestro, como camino, 
como veidafi y como vida, de otra manera andarían 
nuestrascosas. Necesitamos conocer su nacimiento, 
su peseíjre/^u huida a Egipto, su taller de Nazaret y 
su muertb en la cruz. 
Su conocimiento ilumina, dándonos a conocer 
nuestros defectos. Nos ennoblece, haciéndonos 
mejores. Nos deleita, porque nada hay tan bello, tan 
bueno y tan perfecto. En esto está la vida, había dicho 
El, "en que te conozcan como al Dios verdadero, y al 
que Tú enviaste, Jesucristo". Decididamente, nece-
sitamos conocer a Jesucristo. 
L a E s t r e l l a 
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EL BOSQUEDE 
CAPERUCITA _ Por Asunta Jiménez Prats 
. . . Y todo por lo del abriguito ro jo . . . ;i -
Mira que se lo dije a mi madre: "Porfa, mami, deja qüe / 
me ponga la gabardina.. . a n d a . . . " i 
Y ella que nada . . . que el abriguito... 
Insistí, pero "ni modo" como dicen los culebrones 
mejicanos. 
Intenté convencerla de que podía ponerme el abrigo^ 
azu l . . . aquél de los botones doraos.. . pero terció/mí ! ,¡ 
padre: ¡ 
—"Ni se te ocurra, nada azul. ¡Hasta ahí p o d í a ^ q s ^ 
llegar! fi^'J] 
.. .y más ahora, con el vendaval antidemocrátjéo ^ y ^ ' y ^ j 
corre. 
La niña va de rojo y no se hable más." 1 í / Jr ti 
Y allí estaba yo, reivindicando el uso de la ga^a^ína ' 
y sin un "alberto" que me ayudara a ^ e f e ^ ^ i á l 
prenda. Porque yo me temía el chaparrón.. ^ V e í a n 
unos nubarrones... I v V \ 
—Pero, niña, si hacía sol . . 
. . . Hacía so l . . . había SOL. y unQ^njflbarrones. 
Y tuve que salir con el abriguito, aqpel abriguito rojo, 
con capuchita y t odo . . . Í > > 
Y así, de rojo.. . pues, claro, era urii"6tanco" estupen-
do. 
Todos los bichitos del bosque repararon en el dichoso 
abriguito. X-K 
Me preguntaban lo que llevaba en la ceátita[..: qué á ; 
donde iba.. . que de donde venía... Y a toáps^l mismo 
rollo. I \ 
Hasta el gato sabía lo que me traía entre maí ips. . . y 
en el horizonte... los nubarrones. | | 
El resto ya lo conocen: Llegó el lot|). \\. me 
engañó como a un chino.. . me adelantó porl in^tajo. 
• • se zampó a mi abuela... y yo, que entonces aj^n no 
usaba lentillas, y que tenía tropecientas diopfíáéipor 
forzar la vista corrigiendo pruebas en un perió|icd:que 
tenía las letras mu chiquitínas... (respire ustéjhaga el 
favor) me acerqué a la cama y no repararé en^uejéra 
el l obo . . . (en realidad pensé que mi abuela í e v i p a 
mucho tiempo sin usar depilatorio). ''-j J j 
Fué entonces cuando dije aquella chorrada 6q% 
"abuelita qué ojos tan grandes tierí^s"vv.-.:<:!-.'--;'" 
Poca "vista"tuve yo en ese momento.Mé pillo, nó sólo 
sin gabardina, sino también sin paraguas. 
Y por si no era bastante, una servidora, que por 
aquellos tiempos era más tonta que unas migas con 
rebanás, solté aquello otro de. . . "qué nariztan grande 
tienes" 
Qué poco "olfato".. . 
Y en un alarde de falta de vista y de estupidez olfativa 
^se'tri^ócurrió hacer mención a sus hocicos. . . 
/ / ¡Qoí^ l "morro" que se gastaban algunos lobos! 
> ;Mira í|ue decir "qué boca tan grande t ienes". . . 
^¡QLiien me mandaría a mí! 
Allá cada cual con sus ojitos, sus narices y sus 
//bocazas. 
y 
1 u Pero.. . pero. . . pero. . . el cuento no acabo 
) ifcuái^cib eMobo enseñó los dientes, ¡qué vá!. Algunos 
>; anii#$l|tos^el bosque creyeron que el lobo se comió 
^ Capérucitapero no. Eso es lo que el lobo intentó que 
• fes animalito^reyeran. Gaperucita, cuando vió la uva 
quá/se gastaba el lobo, se remangó el abrigo, se 
acomodó el rjefajo, le hizo un discreto, elegante, 
disimulo, sensato, mesurado, cauteloso, prudente, 
^¿ico, reflexivo y oportuno cortecillo de manguillas a 
|nás de cuatro animalillos del bosquecillo y lobillos de 
^fcu^intecillo.. .(respire usted otra vez, puñeta, que se 
, / m e ahoga) . . . jy se quedó en la gloria (buenas tortas 
erar| aquellas,^ señor; las de LA GLORIA digo, que 
no sé entera)]' 
Y entonces, (gaperucita se fue a . . . A.L.A.P.O.R.R.A. 
(Aso^iaci.gii Libre de Acosados por Obstusos 
Retró&i^ütós y Recochinos Antidemócratas). 
Es ui^a asociación estupenda. 
Sus jlf¡liados gozan de la paz espiritual que dá no leer 
periódicos ni escuchar noticias locales, tienen prohibido 
asistir a los plenos municipales, y se premia a fin de 
mes a aquellos que no se hayan enterado de nada. 
El paraíso terrenal sin taparrabos, oiga. Una gozada. 
Bueno, pues estaba yo en la sede social de 
A.L.A.P.O.R.R.A. cuando me propusieron escribir en 
un periódico-revista quincenal que no sé si tendrá 
DIN, pero tiene DON. . . En estos casos, lo normal 
sería decir:"y no me lo pensé dos veces". Pues sí 
señor, que me lo pensé. . . y más de dos veces. 
A este Gaperucita le habían propuesto colabo-
rar de difusión más o menos politizados, pero en 
A.L. A. P.O. R. R. A. juramos al ingresar, no arrejuntarnos 
con ese espécimen llamado homus políticus, ya sea 
de izquierdus o de derechus, y tuve que abstenerme. 
Don Manolito me llama para otra cosa. Por eso 
estoy aquí, saldrán todas las Caperucitas que escon-
do en el capuchón, saldrá de vez en cuando algún que 
otro personaje que espero esté en el recuerdo de unos 
pocos.. .(no me hago ilusiones en cuanto a eso de la 
"memoria colectiva") 
Y aunque "para asaltar torreones.. ." HAGEN 
FALTA M A S . . . NUBARRONES.. . esta vez pienso 
llevar gabardina, chubasquero y paraguas. 
Y por dentro. . . el mismo traje. . . no como 
algunos, que tienen las axilas escogorciás de tanto 
cambiar de chaqueta. 
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HABLANDO 
DE TOROS Por Manolo Marín 
El año empieza bién para los aficionados, al toro en 
Antequera. 
Renace un periódico quincenal, que con modestia, 
tratará de informar de todos los acontecimientos y noticias 
relacionadas con la fiesta nacional. 
Para empezar, quiero y deseo, que esta nueva: 
andadura que hoy iniciamos en este periódico, que acaba 
de reaparecer en nuestra querida ciudad, sea acogida cgn 
la misma ilusión y deseos de colaborar, que nosotrosj 
vamos a poner, para cooperar a su difusión en Antequdra|/ 
Pasamos a los últimos acontecimientos y diremos ¿Jíí 
pasado 23 de febrero a una acertadahora del mediocfia. Se 
celebró un festival homenaje al presidente de la Pe^a ta1?) 
Cabales, "Tito Pepe" y a beneficio de la nueva capili-9'|áara 
el venerable Cristo de La Verónica. / / , , . 
tí O 
El cartel, de lujo.Lástima, la ausencia de^Galloso, 
que prefirió Portugal; no sabemos si atorearode ¿fccursión. 
Los toros, aceptables para un festival, cornamerjtaá arre-
gladas, cómodos y con kilos. Al contrario de los novillos, que 
salieron en puntas y crearon problemas a losvnoveles 
toreros. \ \ 
José Moreno "morenito del Rosario", recibió al tadvi-
llo rodillas en tierra, intentando dar una larga cambiad'^, 
cuando sólo consiguió taparse con el capote, para no vk r h 
descompuesta embestida de la rez. Puso enorme inte^é§ 
tanto en el manejo del capote, como en la muleta, pero íbá\ 
años no perdonan y menos en esta profesión. Consigi|ó-,í 
una oreja. | \ 
li I 
Al de Cebada Gago, le ganóPepe Luis Martin, < 
pesar de rajarse el animal en varas. El rondeño demostr|5 
que esta temporada habrá que contar con él en los cartele^ 
importantes.Le fue concedida una oreja. | 
El sevillano Martín Pareja-Obregón, fue el meno,s>;'' 
afortunado, correspondiéndole un castaño con ojos de , 
perdiz, que le endosó Lora Sangrán. Estuvo muy torero oon 
él y le perjudicó la falta de atención de la Presidencia y su. 
asesor, que abandonaron su obligación, antes de iniciar 
laretirada del animal, al desolladero, sin ni siquiera compro-
bar si el matador era merecedor de algún trofeo. Lástima. 
Francisco Moreno, comienza la temporada matan-
do muchos toros a puerta cerrada. Enochodías, hamatado 
fresen Málaga y dos en Antequera. Estuvo muy voluntario-
so en el festejo y le fué premiado con vuelta al ruedo. 
m 
un 
/ El novillero de Sanlúcar La Mayor, Agustín Marín, 
" i^ós dejó buen saborde boca. Toreó con temple y elegancia 
y mostró cualidades que denotan saber estar delante del 
t^ro. Cortó una oreja. 
J '% De Bobadilla se desplazaron muchos aficionados, 
-' que ^ierqn unalección de cómo se debe animar a su torero, 
/ t | ,u^^ró! )Fa parte, fue el triunfador de la tarde. Alberto José 
M^rtí/, nos^dió muestras de su progreso, que de seguir en 
ésa/ínea, fyos hace concebir esperanzas de que tiene 
porvenir en ^ste difícil oficio. Consiguió trofeos y hasta le 
supieron a pbco. 
' 1 \ • • 
// f La polémica vino en el último de la mañana, a causa 
djbl'|río recib|miento del público para con su torero de la 
tíbrrla José María Sánchez Parada. Difícilmente podrá su-
,i perárse esteíbhaval, si no cuenta con el calor de su público. 
Comenzó b i |n la faena. Sobre este Joven pesan excesivas 
presiones qije quieren hacer de el un torero por la vía 
rápida, cuntido lo que necesita es confianza en sí mismo y 
que nbsé' le manipule. ¡Animo José María; adelante!. 
Por lo demás; bastante menos público de lo espera-
do, qúe lo pasó entretenido, cooperando al fin benéfico del 
festejo. La plaza, de dulce, preciosa. Con este marco y la 
sóléra y alegría de lafición de Antequeray su comarca, nos 
Ilusiona pensar en próximas tardes, como aquella del 
«pasado Agosto del 90 de las 12 orejas y 2 rabos. Casi nada. 
i 
i Y no podemos dejar pasar que un diario de Málaga 
] llamado SUR, dió la crónica del festejo tarde, mal y de 
lástima. Nimes les interesó más, que Antequera. 
F ina l izamos con el con ten ido de este 
artículo,refiriéndonos a la Fiesta del Día de Andalucía, en 
cuyos actos de celebración, figuraba unasueltade vaquillas, 
en la plaza de toros, organizada por el Excmo. Ayuntamien-
to, con participación de todos aquellos aficionados que 
sintieron deseos de dar algún capotazo, aún cuando la 
mayoría, recibieron a cambio algún revolcón lo que sería 
diversión del numeroso público asistente. 
Sabemos que es deseo de los responsables de 
cultura y festejos municipales, la frecuente utilización del 
recinto taurino, para múltiples celebraciones de todo tipo. 
Sería bueno, repetir este tipo de espectáculos, de suelta de 
vaquillas, que despertaría el Interes de los aficionados jó-
venes. 
Conceciomrio Distribuidor: 
B A E Z S I E R R A S , S . L 
Carretera de Córdoba, Km. 523 
Teléfono 284 42 33 - Antequera 
Barcelona'92 
( X X ) 
P r o v e e d o r O f i c i a l 
Patrocinador Oficial Barcelona,92 
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ENTREVISTA 
A LA PRENSA Por José María Alarcón .de la A. de Escritores Españoles 
¿Quién se ha atrevido a entrevistar a la prén- , 
sa?, pienso que nadie. í . ( 
Los medios de comunicación y en especial la ; 
prensa, son el eco de aquello que acontece para el 
país a diario, el pulso del organigrama es c o t e si . 
fuese la manifestación de un saber interlínea^ 
que nos deja de vez en cuando pensar de una forma 
libre, no siempre si se encuentra vinculólo ^ e§te u 
aquel organigrama político. ¡¡ > ^ 
i / K 
Yo le quiero preguntar hoy a nuestra pnenéa 
sobre algo tan desagradable como esi.el terrorismo, 
por ejemplo; estoy casi seguro que sus ini(jjicaci#nás, 
serían el tratar como siempre de vender éjempíares, 
cuando la información es mayor, sobre|todo,!sj..el 
atentado conlleva implícita la revulsiva y aí)omii¡)able 
acción, esa, que terminan con la muerte d^un ejem-
plar hombre o mujer de nuestra ciudadanía . 
Yo quisiera prensa que me indicarasjsi te fu|se 
posible el porqué de tu silencio, pienso qdje estaña-
mos mejor si pudiéramos callar la publicación de tpdo 
aquello que significara terrorismo. Entiendo qué lo 
correcto sería especificar, si fuese un simpíe acciden-
te, y no dar tres cuarto al pregonero a jlos cuatro 
vientos a bombo y platillo la noticiatristemeéte célebre 
de un acto delictivo. Soy de extrema sencillez y s|bre 
todo, no entiendo aquello que mejor pueda ^gniffcar 
si es constitucional, pero en verdad, andaríamos 
mejor si no publicaran ciertas actividades que tenrríí-
nan con la vida de personas de orden y de respeto. 
/ 
Nuestro respeto es el de los demás, y si süs 
señorías de p luma, buen nombre y mejor 
reconocimieno, acudieron a la torpeza de este pobre 
y modesto requerimiento, observaríamos, que lo más 
importante en un medio de comunicación, es contri-
buir a la estabilización de las naciones, no prodigando 
a los cuatro vientos haciéndoles el juego, el de promul-
H í i 
• / ív' 
1. / 
gar aquello que en verdad a estas alimañas les 
interesa. 
Quisiera que desde aquí modestamente, hoy, 
Don Manolito llegase al sentir popular de las gentes 
lisencillas, ellos son los que compran nuestros perió-
dicosv y a ellos, jamás nadie les ha consultado sin 
e s t á n n o de acuerdo con este maldito galimatías de 
taríjta publicidad en negrita, a algo que no debemos 
cai^r erijel neófito crediticio. 
¡y Les ruego disculpen pero los medios de co-
municación, en concreto la prensa, ha reusado a 
contestar i . mis preguntas. Obviamente ha querido 
s^ilir por la tangente de las cifras y el negocio, 
olVidándoselé, lo más importante para el fin que fue 
creá^l 'decir j ^ verdad" aunque se pierdan beneficios 
ello permite cada día dar perfecto descrédito al gene-
ral de nuestras, paginas, las páginas de una prensa 
que hoy*no )p|é|rt&i más que en ganar dinero. 
^M4S NOTAS DE MI BLOC 
Para nye^ro gran fotógrafo Paco Durán un 
sobres^lieifite " cum laude" por el espléndido 
cartel g¡hu|iciador de los desfiles procesionales 
de nuel$tr| Semana Santa así como también a 
la Coffjhdíá del Mayor Dolor por lo acertado de 
su elección. ¡Enorhabuena a ambos!. 
H 
Otrojobfesaliente "cum laude" a la Cofradía de 
Los Estudiantes por el también soberbio cartel 
anunBiador de su salida procesional también 
obra ¡como no! de Paco Durán. ¡Felicidades! 
Al vicario vasco señor Pagóla, Alfonso Usía en 
el diario ABC lo tilda de clérigo cabronazo. ¿No 
cree usted querido lector que el señor Usía se 
queda corto? 
JOTAELE 
a r - i m a . t * i c a . 
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CANTANDO S E 
ENTIENDE LA G E N T E : 
" E l M u n d o d e l J o n d o " C Por Juan Hatero 
Nos ha pedido el amigo Juan Luis Moreno, qüe. 
digamos algo. Y aunque somos reacios a la escribaní^i. 
por esos complejos que tenemos la gente del campoM, 
y que en mi caso están más que justificados, po'r ,no • 
tener ni estudios primarios. , ¡ 
Cuando nos ha contado la historia d^ Don 
Manolito, no hemos sido capaces de negafnos!yíaquí;; 
estamos con lo nuestro EL FLAMENCOf! , Á ""/ ' 
} / ) r \ : : , : -
De todos es sabido que en el término municipal 
de Málaga, hay una comarca llamada Lo$ Verdiales, 
por esto de cultivarse en esa zona una Víariedád de 
aceitunas llamada verdial. Bueno, pueá ¿llí dic^ñ los 
estudiosos que nació ese folklore tan malagueño y tan 
antiquísimo llamado "Verdiales". NosotróS no duda-
mos ni lo más mínimo en que fuera en diclí^i cort|árba 
donde nacieran los Verdiales, pero musicálmerite el 
sonido de las pandas de Gomares, desde]fuego, es 
másárabequeeniasdemáspandas- ¡ r 
Sabemos que los Verdiales son de iljin compás 
muy rápido donde el cantaor tiene que tejier mqfcha 
velocidad en la voz, para poderlos cantar lja compás. 
Además tiene que haber nacido donde sje ejec|tan 
esos cantes y bailes, porque cualquier 4pntaori|por 
muy buena voz que tenga y muy f lamencoíque séa, a 
la hora de cantarlos, o le sobra o le falta, ¿ero nunca 
les da la justeza que le dan los nativos.Pero comb,en 
todas las reglas hay una excepción; ahí teriémo^ a 
Paqui Corpas, la flamenquísima cántabra, que tos 
canta primorosamente, pero claro támbién terterhos 
que tener en cuenta que Paqui Corpas nació y.^e crió 
entre Colmenar y los Montes de Málaga, en el ¿ampo 
precisamente y seguro que los primeros sonidos 
musicales que entraron por sus oidos a la llegada a 
este mundo, fueron los de los verdiales. 
Dicen los que saben mucho de esto, que el 
verdial no ha evolucionado desde su nacimiento, 
quizás el verdial en sí está paralizado, pero tiene unas 
k ÉÍ 
'7 IV, 
i. í y 
y./ 
i; ramificaciones que empiezan en Vélez, pasa por 
; Cómpeta, llega a Alhama de Granada y se mete en 
toda la Alpujarra granadina; saltando Granada pasan-
do a Montefrío, Algarinejo, Zagra, Loja, Iznájar y Rute 
• llegando hasta la "Rinconda" (Villanuevade Algaidas). 
1 En todas estas poblaciones que hemos mencionado, 
| ese fandango que así se llama, es típicamente capero, 
esi decir, se ejecuta en las zonas rurales y en muy 
rajjas ocasione en alguna población; hoy en día sí, 
pij'és lagente del campo se ha trasladado casi toda a 
la^ poblaciones. A este fandango le llamaría yohijo 
legítimo^el Verdial. Y estos son los que conocemos 
personalíiiente, pero nos consta, que en muchísimos 
pí|ieblos diQ Almería se cantan con un aire más o 
nHenos, parecido a estos; los hasta ahora dichos se 
consícleran folklóricos. 
/ tuego tenemos la Rondeña, el Jabegote, la 
Jabera, Jos d,e' Juan Brevas, los de Frasquito 
Ye rbaby há^ío j -anada, los de Lucena y el Zángano 
de Puer|te^fei) i testa serie que hemos mencionado 
de canteé abándolaos en los primeros, esos que yo 
considero'jjhijgfe de los Verdiales son de ritmo más 
lento y m|s jfelajado en su ejecución y la segunda 
serie que íierfios dicho y que los pondría como nietos 
de los V^'rdiiles, son todavía más lentos y para su 
cante, necesita de gargantas previlegiadas, por eso 
se consiáeran ya artísticos.Y ya lo que podríamos 
llamar biini^tos, es ya el colmo del arte; la extensísima 
gama d^' malagueñas, los cantes por granaínas, los 
tarantos'de iAlmería, las cartageneras, las Mineras, 
las LevjantijÜas, las Murcianas y las hermosísimas 
tarantasW Linares. Estos últimos cantes, son libres 
de compás y el cantaor puede y debe hacer armo-
niosamente uso de sus facultades cantaoras y en los 
espacios entre tercio y tercio, el guitarrista hace esas 
falsetas que tanto nos regalan al oído, pero que a su 
vez nos hieren el alma. El Verdial estará casi como en 
sus tiempos primitivos, pero a su ramage, tenemos 
que agradecerle, toda la extensa gama de cantes que 
hemos citado. 
Canon 
S E R V I C I O 
C/ Infante, 152 
Teléfono 284 29 12 
FAX 284 24 98 
E N A N T E Q U E R A 
SISTEMAS DE OFICINA DE ANTEQUERA, S. A. 
A H O R A 
M A S 
C E R C A 
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RINCON COFRADE: 
Ya huele a cera f r Por Pepe Escalante 
0 U 
Me sentí enormemente honrrado hacé üaps 
días, al recibir una llamada telefónica de Don (Juan 
Luis Moreno Laude, en la que me ofrecía participár^n.;/^ 
ésta nueva publicación, que hoy sale a la luzd 
:/ \ H 
Vamos a aprovechar esta generosa oferta, \||| 
para informar desde sus páginas quincenai fenté-k le^^/ 
un tipo de noticias un tanto peculiares, y qué tal vez', // 
sólo interesen a una minoría, pero estamos.óéguros ;f 
que sin duda, aportaremos una serie d e ^ t p s que)' l,] 
facilitarán la labor a investigadores, hisíofiádor^s j h ¡ U 
curiosos de la historia local en generáí. ^ \\ ¡¡ i h / 
Dependiendo de la époc^del afip nos, a/riói-
daremos a los acontecimientos y'iemas del momentó. 
Ahora, la Semana SantaVestfcercáyJa Direér 
ción de la publicación atitulado'ésta%ecciód "Y3 huel&V/ 
a cera". No es mia la paternidá¿l d^'l título. Esp¿ro que 
en la próxima aparición, podafnos'jilegar ajun acuerdo 
sobre su nombre y cuajar uri¿ fije^ para eájta.página. 
Durante estos días, las noticias cof ifádieras son 
abundantes aunque ahora abrumjados unipoco por la 
premura del tiempo, vamos a da^simpleririente unas 
leves pinceladas, sobre la hermandad déí Santísimo 
Cristo de la Misericordia y Nuestrá\Señot|a del Con-
suelo. j'V, %: 
Í \ / ' " \ 
Esta última, es una bella doljbrosa de yestir del 
siglo XVIII propiedad de la extinga cofradí^ de las • 
Penas, aunque la hermandad tien$ el usufaifcto de la 
misma (1). íj | 
Efectivamente, el veinte de IJ/layo de 1;757, Don 
Antonio de Gálvez y Segura, y Dorj Martín Rodríguez, 
hermano mayor y mayordomo re^ect ivemlnte de la 
Cofradía del Santísimo Cristo deiías Penas y Lágri-
mas del Señor San Pedro, cedefii en usufjucto, (es 
decir solamente para su uso), a Don Pedróide Flores 
cura de la iglesia de Santiago a pjon Pedrq Vizarron, 
presbítero de la parroquial de SamRedro y ^  Don José 
Moreno, que actuaron en nombre d f ta cofradía del 
Santo Rosario de Nuestra Señoradéí ótonsMélo, uha\\ 
de tantas hermandades que bajo esta advocábion, sé;^ 
fundaron en los primeros años del siglo ^XVIII ení\\ 
nuestrra ciudad, la imagén de Nuestra Séñora delV' 
Consuelo. / ) 
El documento es muy claro y dice en su tratado 
primero".. . teniendo el uso de dha santa Imaxen y no 
la propiedad porque esta como viene expresado 
siempre a de ser la dha cofradía de las Penas.. . " 
En el mismo documento, la cofradía de las 
"11 
p'énas autoriza poder colocar la imagen en el Altar 
Mayor, o en cualquier lugar de la iglesia, pero siempre 
•i^jntro de ella y nunca fuera. Así mismo se les permite 
t . .sacar dha Imaxen en qualquier tiempo del año en 
¡prozesion amas de lo que acostumbra sacar el Martes 
Santo.. ." . 
El documento continúa haciendo referencia a 
. los requisitos que se han de respetar para la validez 
•délconvenio, entre otros prevee que caso de que se 
;T. . .aniquilase de Hermanos de suerte que llegue a 
|¿stirtigüi;rse en este caso para que se conserven 
segürosVsus caudales adquiridos y que en adelante 
adquiriere y no padezcan estravio, pérdida ni desme-
joro ¡jalgu río y que se custodien y permanescan en 
parlé segurás se han de encerrar en arcas y poner en 
la sácristía .mayor de dicha parroquial del señor san 
Pedfjo todas! las alaxas de oro, plata, piedras, joyas, 
vestflos, aa¿rnos.. .y de dichas arcas que cada una 
a detener do^ llaves presisamente la una de ellas de 
cadp arca a de estar siempre en poder del Señor cura 
m a | antiguo y láptra en el de el señor beneficiado mas 
anegue de dicha parroquia donde han de permanecer 
há^ta tanto que sd vuelva a suscitar i restablecer...". 
í\ ,. •''i - s}} 
' ^ ^fet^iescrituré fué protocolizada ante el escri-
ban^ ^ í ^n l l osé de Có,rdoba.{2) 
/ ' i/ % 
/ En éuaptp al ret.abíp que en la actualidad ocupa 
• él otro titiiWíve^  tóV h\ Santísimo Cristo de la 
Misericordi^, p ^ i i yn^ í i i a la cofradía del Santo Cristo 
del Lavatorí^ y €$.ñ9'r ¿án Pedro, hoy extinguida, la 
cual lo encargo al maestro tallista José de Ortega en 
1727, en precede tól50 reales.(3) 
Ademá^jdeLptablo el entallador, se compro-
mete a ". . .y Aerr^s de ello una frontalera de una 
quarta de añono jjbllada con sus juguetes =quatro 
cadeleros=un;|atrij)!=una cruz y una tablilla para el 
evangelio de áan juan todo de madera. . . " 
i ¡5 
í 
Sobre jla antoría de este retablo, ya se hace 
referencia enl/la Gjüía Artística de Antequera de Jesús 
Romero. ¡i ¡I 
Espe'fámo^ haber aportado unos datos mas a 
nuestra hisjbria^bcal y que los mismos sean de su 
interres. ' 1 
NOTAS: 
7.- Este dato se lo he facilitado a Rafael Espinosa para que lo reflejara, en la 
historia que de la cofradía está redactando y que próximamente, saldrá publicado 
en la Revista "PREGON", donde esperatyios haga alusión. 
2. - Atf.MA.-F.PM. Escribww Juan José Córdoba, legajo 2.463, folios 269 ra277r. 
A continuación de la escritura pública, existe una copia de las dos actas que 
levantaron respectivamente cada cofradía sobre el tema,previas a laprotocolización 
del acuerdo. 
3. - A.H.MA.-F.P.N. Escribano Cristóbal de la Torre Crespo, legajo 1.700, folios 
165 ra 166 v. 
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Farmacias de Guardia del 
15 ai 30 de Marzo 92 
Día 15 Domingo : Farmacia Central - Calle Lucena 
Día 16 Lunes: Doña R. Martínez - Campillo bajo 
Día 17 Martes: Doña María Isabel Pino - Alameda 
Día 18 Miércoles: Farmacia Franquelo - Infante 
Día 19 Jueves: Don José Artacho - Carreteros 
Día 20 Viernes: Doña R. Bauzá - Cuesta Archidona 
Día 21 Sábado: Herederos de I. Mir - Barriada Girón 
Día 22 Domingo: Don Cándido Vidal - Cantareros 
Día 23 Lunes: Doña Carmen Maqueda - Porterias 
Día 24 Martes: DoñaTeresa Cortés - Lucena-lnfante 
Día 25 Miércoles: Doña Marina Mir - Lucena 
Día 26 Jueves: Don J. Antonio Ríos - Encarnación 
Día 27 Viernes: Farmacia Villodres - Calzada 
Día 28 Sábado: Farmacia Central - Lucena 
Día 29 Domingo : Doña R. Martínez - Campillo bajo 
Día 30 Lunes: Doña María Isabel Pino - Alameda 
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CASA FUNDADA 
EN 1822 
SANLUCAR DE BARRAMEDA 
DISTRIBUIDOR PARA ANTEQUERA Y Z O N A 
A L M A C E N E S S A N C H E Z - G A R R I D O 
P O L I G O N O AZUCARERA - TELEFONO 284 13 85 - ANTEQUERA 
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POLITICA LOCAL 
IZQUIERDA UNIDA 
Existe hoy día una creencia bastante extendida 
y muy divulgada de difamación de la política en 
general. La verdad es que en ocasiones no es que la 
gente sea malpensada, sino que hay razones más 
que sobradas para creer tal cosa, pero como decía mi 
maestro, que era un gran demócrata cuando eso, no 
sólo no se llevaba sino que era peligroso, que toda¿ 
las generaciones son malas, imprecisas, vagas/y/^ 
generalmente inexactas. , 
La política como ejercicio se remonta/a ¿í 
civilización griega que gobernaba la "polis" (j¡ ,raá$ 
exactamente se desenvolvía en ella; era pue^ tbdo 
tipo de actividad realizadadentro de la "polis". Después 
de muchos avatares que el tiempo se ha encargado 
de curtir, algo queda de aquel concepto, es $e(pir, de 
una forma u otra, consciente o insconcienteii^éhte, de 
una manera más o menos directa, o más ó-menos 
declarada, todo el mundo hace política. % 
Desde nuestro punto de vista la política, se 
traduce en PARTICIPACION directa de los c i u d á ^ 
nos en todos los asuntos públicos. Habría pues dfu^ 
desest imar el extendido concepto de "claáe\ 
política"como casta aparte, con privilegios e influe|i-| 
cias. Todos somos "clase política"de una u otlav 
forma.Tomemos conciencia de ello y participémos ejh 
la medida de nuestras posibilidades y con aquello^ 
instrumentos que tengamos a nuestro alcance. | 
Los políticos no son pues corruptos e ineptos 
por definición, sino que los ineptos y los corruptos 
tienen nombres y apellidos, y además para sátisfac-
ción del señor Corcuera número de carnet de identi-
dad. 
Corre la peligrosa idea de irdesdemocratrizando 
cada vez más la sociedad, véase la famosa ley 
Corcueraque para sí hubiera queridoD. Manuel Fraga 
r ./ 
¡I 
i l •/ ? -•'9 } 
\ /(Duanclo era Ministro del Interior, de esta Ley a las 
i v y palabras de D. Manuel "La calle es mía" media el canto 
xpíe un papel de fumar. Podríamos seguir poniendo 
¡iejemplos, pues desgraciadamente no faltan pero bas-
'J3 con el expuesto para llegar a concluir que la no 
partibipaciión en la vida democrática, la abstención, el 
f M e p a igual, todos son iguales", llega a la peligrosa 
evidencia c||e que una minoría elige a los que dirigen la 
voluntad d | una mayoría. El caso de los EE UU es 
!> y / cjáro, dond^ un treinta por ciento elige a su presidente 
f f J q u é por e4ensión y asentimiento lo es de todo el 
W rhuindo 
\ La política y lo político nos afecta atodos de una 
manfera ^jífecta, la política no es mala en sí misma, 
sino Ijyé hay maneras erróneas de entender y ejercer 
la pdlítica. Debemos arbitrar todos los mecanismos 
necesarios para que el personal tenga un conocimien-
tptótal, absoluto y claro de lo que se decide, lo que se 
ace, lo que se gasta y cómo se gasta. 
Esto es, luz y taquígrafos, claridad y transpa-
rencia, conceptos que deben estar tan unidos como el 
mar y las olas, la nieve y lo blanco, DEMO y CRACIA. 
Desde I.U.-C.A. reivindicamos el concepto de 
| política como algo útil a la sociedad y el derecho a la 
| crítica y a la participación por parte del ciudadano. 
| Aprovechamos la oportunidad que nos brinda 
la revista "Don Manolíto" para contribuir en duración y 
| claridad a tal fin para lo que le deseamos y auguramos 
un porvenir próspero. 
Juan Segundo Díaz Nuñez 
Coordinador del Area de Cultura 
v i a j e s i b e r m a r s . a 
Su agencia de viajes en Antequera 
Especialistas en turismo, ofertas todos los destinos 
15 años de experiencia al servicio de Antequera y su comarca 
CONSULTENOS SIN COMPROMISO 
C / Infante D. Fernando, 49 - Teléfonos 284 01 62 - 284 01 03 Fax 284 53 13 
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HA NACIDO UN PERIODICO 
¡¡ENHORABUENA!! 
Partido Popular de Antequera 
Los antequeranos estamos de enhorabuena pues 
ha nacido una revista en nuestra ciudad "Don Manolito''. Es 
la información un pilar básico en democracia, que entre 
otros fines y desde el punto de vista político propicia la 
alternancia en el poder dando conocimiento de las actua-
ciones de los distintos grupos políticos. / 
En nuestro actual sistema constitucional gobierñó 
un partido y ejercen otros la oposición , los acuerdos (pe 
actuaciones y las críticas a los mismos, las ejercen jios 
políticos desdeforos existentes al efecto, y a nivel municipal, 
lo son, comisiones informativas, de gobierno y sesic|n4s 
plenarias, actuaciones que el ciudadano desconoce^ q$ 
les lleva a través de los medios de comunicación, a 
importancia de la información, pues el conocimier^fo cié Has 
acciones de los políticos y la intención de \^ to |a j |un; 
determinado partido depende del concepto qife de' eiloé 
haya adquirido la ciudadanía principalmente a l a v é s , p f f a 
comunicación. f é { . t y 
/ ! é 
Lo expuesto, que en teoría es lo ide^f, quieren la 
práctica, los partidos intentan hacerse con.ilcj^lmédlós de 
comunicación, pues saben que son el me,|bt' instrumento 
para conseguir su objetivo,¡¡El poder!!;Asva-nivel local el 
gobierno socialista en nuestro Ayuntamiehio Menta mono-
polizar y controlar la comunicación exigente en nuestra 
ciudad, aglutinando las dos televisionéé locales, nuestro 
querido semanario EL SOL DE ANTE(3|UE|IA y una radio 
de FM. Aunque los munícipes socialppt'ás pretenderán 
convencer que el objetivo será aportar üilia nueva empresa 
denominada "Comunicaciones Antequéra^ S.A.", en ese 
proyecto, tan particular de entender, llamácjo por ellos, 
progreso, pero en realidad es la de controlar tascprnunicar 
cienes. \ \ 
H 





Todos nos preguntamos que nos va a';,co^punicar 
esta empresa, con la dirección de uno que es ^eá^á muy 
cercano al grupo del poder, posiblemente la mism'^ línea 
partidista a la practicada por Tve 1 y Tve 2, por jpo^er un 
ejemplo. 
Cuantas veces recibimos una noticia, que ppr <^>no-
cerla en profundidad, apreciamos que lo que fee'n^ps, 
vemos u oímos no se ajusta a la realidad, se trataade'Mia 
nota dada por la oficialidad, contada a su manerajcori^in 
matiz publicitario. |;| V.i 
Por lo escrito anteriormente se acoge con Ilusión 
"Don Manolito", con la esperanza, y estamos segur^p ^e 
ello, que nace con el requisito imprescindible, y es a l g o q ^ 
se debe fomentar y alentar desde todos los seetóres, nós- v 
estamos refiriendo al periodismo LIBRiE, AUTONOMO Y 
NEUTRAL. La competencia legal es posíiVp','pór medio de 
ella se consigue mejorar, y estamos segútos .que .(X>n-lá ' 
aportación de este nuevo elemento del medio, se enrique-
cerá nuestro actual nivel de conocimiento en cuanto a lo 
que está ocurriendo o ha ocurrido en nuestra localidad. 
El Partido Popular desde estas líneas, felicita la 
iniciativa de sus creadores, se alegra de su salida, y brinda 
por una muy prolongada existencia ¡¡ENHORABUENA!! 
TRABAJANDO POR E L 
P R O G R E S O 
. ;/ Tras la llegada de los socialistas al gobierno de 
nüéstrá.ciudad. Antequera despertó y comenzó a avanzar, 
pesp^éjs de dos legislaturas en el Ayuntamiento, hoy la 
./ reáli^B^ de Antequera está cambiando. Hemos recuperado 
¿; /a esperanza y los datos demuestran que avanzamos con 
'firriteza. Entre todos estamos consiguiendo que Antequera 
yjva hoy una etapa de desarrollo.De esta confianza se 
/consigue, en los pasados comicios electorales, que la 
Corporación municipal, lo que nos hace pensar que hemos 
Conseguido transmitir a los ciudadanos de Antequera un 
^ rogtóh i^ responsable de esperanza e ilusión para seguir 
.^ 'ávanz^n^ó. '^ 
, . . y ./Las anteriores legislaturas socialistas han supuesto 
una í |apa de estabilidad en el gobierno municipal y de un 
saneamiento económico, necesario para emprender este 
camíino de futurc| y que harán de esta legislatura la etapa 
v, de los "grandes proyectos de futuro para Antequera", con 
ídjs que pretendehios preparar en esta década a nuestra 
cffud^d para afronjiar con las mayores garantías el inicio del 
i^uevb siglo. España y especialmente Andalucía, viven el 
^ o m p n t o de desarrollo y progreso más favorable de su 
J ' histo|a. Antequefadebe aprovechar esta oportunidad para 
confirmarse como una ciudad modelo en nuestra comuni-
dad ai^ónoma. Muestra situación estratégica en el lugar de 
encuentro de comunicaciones,nuestro rico legado mo-
numental y i^destro bello entorno natural, deben ser junto 
con el iBifóljS'uje de los antequeranos los elementos que 
proyec|¿n nuestra ciudad en el futuro. Para ello trabajamos 
en dosf'grandes tareas:la promoción general de Antequera 
y la profesional y cultural de sus ciudadanos. 
.: v " ' Este plan estratégico, "Antequera, sol de futuro", 
//contempla el desarrollo de todos los recursos del municipio, 
| como medio de elevar la calidad de vida de los ciudadanos, 
¡f Dentro del Programa de Promoción General se llevarán a 
í' cabo y potenciarán obras como la del nuevo Hospital 
| Comarcal, el Parque de los Dólmenes, el Camping del 
| Torcal, el Palacio de Congresos o el nuevo Polígono 
Industrial y que facilitará la implantación de nuevas empre-
sas. Pero todos estos proyectos serían imposible llevarlos 
a cabo sin contar con los recursos humanos, verdadera 
fuerza de un pueblo, de ahí que el principal reto sea la 
Promoción Humana,mediante la formación, profesional y 
ocupacional para los jóvenes y su adaptación a las nuevas 
necesidades laborales de la sociedad, y en la que juega un 
papel fundamental la Escuel Taller, las Casas de Oficios o 
la Escuela de Empresas. Todo esto prestando especial 
interés en la Educación Infantil y en el apoyo a lageneración 
de empleo estable. Todos estos asuntos de gran 
embergadura deben afianzar nuestras posibilades de futu-
ro, dentro de nuestra realidad por lo que prestamos una 
atención especial a la vida darla de los vecinos, con idea de 
mejorarla y elevar la calidad de vida y bienestar de todos. 
Desde el PSOE, apoyaremos y estimularemos a 
nuestro equipo de gobierno en el Ayuntamiento paraque se 
completen estas acciones, en las que no se ha hecho más 
que empezar a trabajar.y que harán que Antequera no 
pierda una vez más el tren de la historia. 
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"LA CIUDAD D E L O S B U R R O S " 
Comité Local delParúdo Andalucísta. • • • =•. 
( { , . • . •<•• , . . 
Antequera , encruc i jada de caminos d e l^s ' 
andalucías, se va quedando atrás en casi todo. Aquellos 
que nos prometieron un "Sol de Futuro",en lo único que h&n \ 
acertado, es, en la pertinaz sequía que nos acosa. Aquellos' ; 
queconsiguieronconsusgene rosas espectat iva$iy eíapoyo > 
del Pueblo, nos presentan ahora una Antequéla qii!e va Vs jj 
perdiendo peso en el conjunto de Andalucía. , 
Antequera, que contaba con 35.171 habitantes ei i ¡I 
1981, elevó esa cifra hasta 41.000 habitantes en Í986, ,en 
el Censo de 1991, no se alcanza ni tan siquiera los 39.ÓÓQ1/ í;' 
habitantes; es muy raro que en una ciudad eé p[féno,iuge| | J 
económico (por lo menos en boca de sus;^ o^errT((lá|?((e$y / 
descienda la población. El Parque tyecrol$gicb 6 $ Léfy''' 
Dólmenes, que iba a ser un gran atractivo ea1eí^92; sér,ái4h 
atractivo para aquellos que les g usté/)' las obrás nada péciq^ 
empezadas. // i j , / q ^ 
$ 'V ' ! ..•.•-•ír"> 
El proyecto del nuevo .hospital CQ'mafcál 6% \¡ 
Antequera, debería ir al Circo, y'^ i qujé ha coíís^guido él;, /J 
"más difícil todavía"; a pesar de sufrir úp recorté|prélupues- il 
tario (que supera los seisciento^'millones de pesetas), se '\ 
han hecho unas modificaciones íj,uert]ejorarelproyecto;por 
lo que o sobraba el dinero, o han cqMprado Iqís [ p i l l o s en 
las rabajas de Europa Oriental. ; /| ;' i Si 
Lamentablemente para la Ju^ta, Almería ya no es 
Andalucía, para el gobierno de la Junfe la A-9|j (Autovía del 
92) es la columna vertebral de Andalucía. Perole na salido 
una espina bífida, es decir, que en su á&tual e¿|ado no está 
construida al 100/% y por tanto su función^iidad se ve 
mermada, llegar desde Antequera a ^Imeríá soleré las 
mismas dificultades que el París - Dafear. í 
J j ' v t ^ . . ; 
Los recortes presupuestario^' también |egaron a 
nuestro "Sol de Futuro plagado de n|ibarrones"|ya habrá 
Autovía Córdoba-Antequera, ¿caucas?: debería haber 
elecciones cada tres meses, por est'e hecho elj jurado de 
nuestro comité ha decidido galardofjar a la prbvincia de 
Almería con el premio "Lo que el Vierto se llevó' Galardón 
también para el Ayuntamiento de Ar^tequera, indiscutible-
mente y por unanimidad el Premio "jla Historia Intermina-
ble" para el proyecto del Parque Comlarcal de B|mberos, a 
pesar de haber aprobado las siguientes fases del proyecto. 
Antequera y toda su Comarca sigujén careciendo de un 
Servicio de Extinción de Incendios que garanijize nuestra 
seguridad. i'; 
Antequera, eso sí, ha conseguido ser.conocida e a \ 
Andalucía, e incluso en el resto deEspaña, pero ri^graciáS/' 
a sus iglesias, cultura, monumentos,ferias, tradiciones-,^ 
actos culturales, mantecados,-Barque NáíüWdel T o r c a l ) / 
teatro,. . .¿no tenía Antequera un teatro?.Antequera es|| 
conocida ahora mismo en el resto de Españf porsu resery^ 
de Burros del Torcal; no es que tengamos ñáda en con'tra 
de esa noble especie, pero creemos y queremos que 
Antequera merece un impulso mayor en todos sus aspectos, 
la ciudad del Infante D. Fernando, la de la Constitución de 
1883, la de los Pactos preautonómicos, no merece entrar 
en el siglo XXI con el apelativo de "la Ciudad de los burros". 
ALEGRIA, RECUERDO, 
GRATITUD Y ESPERANZA 
José María González Bermudez 
Portavoz Grupo Independiente 
|j ¡Alegría! es obvio que sent imos alegría al 
r '^parecer una publicación que ha estado en silencio 
fefenta y cinco años y mucho más cuando su silencio 
fué provocado por covardía y falta del más elemental 
iespeto a la libertad. Nos parece mentira que ahora 
hayan pasado cosas parecidas en contra de lo que 
establece nuestra Constitución de 1978. 
Manolito, personaje que creara el singular y 
•  antequerano de pro D. Luis Moreno Rivera que, a lo 
'krgó-tJ, ancho de su muy fecunda vida empresarial, 
¿uslacÜyidades sociales y cofradieras supo sembrar 
'su inquietud por las cosas de su pueblo. 
h .\ 
\ Estfe es el mejor homenaje, los suyos... se 
esfuerzan ^ara desempolvar del viejo y amplio archivo 
de Cp. Luis a\este ideal personaje mítico y, ponerlo en 
marjjha par^ cumplir sus sueños truncados. 
í.1 No pocemos impedir que en estos momentos 
sel i ios venga, al recuerdo otro personaje literario 
Pepito, nos giístaría volver a saber de él. jah!, y 
coftiprobar que ho ha perdido la simpatía a que nos 
tuvp acostumbradlos con sus aplausos y crít icas... 
';\' .Exf^esamo^, nuestra gratitud a los que se 
em|)'0ft§4i porque • •en Antequera se prospere 
cu|íurá(mé^te, que cunda el ejemplo. 
/ '• i ( \ %\ \ 
J Hoy;^o ,iq^eremo^ entrar en estas lineas en 
comentario¿ d¿ í^o feml í t ico , esto para otro número. 
Sí deóV^mos*ni¿nifestar nuestra esperanza de 
que sin/a su iípubliqación en beneficio del mejor 
entendí miento |éntrgytodos y que nadie intente coartar 
el más grande|le lójk derechos del pueblo Español, La 
Libertad de E|pre;jBion ¡jBrindemos por ella!! ¡¡Brin-
demos por el jexitQí de Don Manolito!!. 
ii I 
1^6 MUY IMPORTANTE 
¡i I|iinwÍER|A EN UN VALOR EN ALZA 
ANTE^ DE/buE LA BOLSA SE HUNDA!! 
¡¡¡Suscríbase a D o n Manol i to 
Ganará más y en menos t iempo 
le ofrecemos el 4 8 % TAE de interés 
IBERCORP, RENFE, FILESA, JUAN GUERRA 
etc.son una payasada comparada con nosotros 
suscríbase por solo 2.000 ptas anuales e incluso 
podrá ir totalmente gratis a compra limones salva-
jes del Caribe. Jotaele. 
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O . C . ANTEQUERA O. M. 
1.485 Kcs . CONVENCIONAL 
O.C. ANTEQUERA F.M. 
96.3 Mes MUSICA 
L O D A M O S T O D O 
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Para los que piensan que la economía no lo es todo, 
y que el Humanismo sigue siendo necesario. Por Dulcinea Sobrepere 
En primer lugar, quisiera 
agradecer a Don Manolito la 
oportunidad de poder expresar-
me LIBREMENTE. Eso quizás 
parezca una cursilería, para utili-
zar algún calificativo decoroso, 
pero no lo es. En efecto, el tener 
derecho a opinar, cualquiera que 
sea su color político, religioso u 
otro, es hoy en día más que un 
privilegio un lujo para un ciudada-
no de a pie cuyo único objetivo 
sea comunicar con los demás a 
través,en este caso, de un medio 
que es la prensa escrita, PARTI-
CIPANDO así de una reflexión 
colectiva LIBRE, PLURALISTA, y 
con un SANO ESPIRITU DE 
CRITICA CONSTRUCTIVA.En 
este mundo tan estresado en el 
cual no tenemos, ni nos paramos 
a tomar un rato periódico para la 
tertulia Don Manolito, a mi pare-
cer, nos brinda la ocasión de dar 
vida a una asociación tácita de 
ciudadanos con la común pre-
ocupación no sólo por su ciudad, 
sino por el mundo en el cual vivi-
mos, con el deseo de colaborar a 
una sociedad más justa, más 
igualitaria, más libre, en una pala-
bra a un mundo mejor para nues-
tros hijos. 
En este sentido, en este 
primer artículo, quisiera exponer 
algunos casos que a mi juicio, 
merecen que cada uno se pare a 
LEER atentamente, para luego 
analizarlos, sentado en un sillón 
con su conciencia y sentido co-
mún como única compañía. 
Un leitmotiv de nuestra 
época "LA SOLIDARIDAD". 
Hace unas semanas, esta-
lla la tragedia de una familia, ne-
cesita 14 millones para poder in-
tentar salvar a su hija, Virginia. 
Este dinero es lo que les 
permitirá llevar a su hija a Estados 
Unidos. Pero quién les indica la 
necesidad, es decir les informa 
de la enfermedad, del tratamien-
to, un médico nuestro, es decir 
Español, y no digo del S A S por-
que no sé.d^fuent^ f jd^ ignas si 
era def sen//óÍ9,'público,^e'éáíÍiJ[d o 
r^-hd^á bjerl^pfe^un^) como 
trabajaÓQf^üets^y. queéotiza a 
la Seguridad Social, góíe son 14 
m i l l ón^ pára u/i §A.S¿|ue ya tie-
ne u n a ^ e u & d e ^ o ' o | 0 rr¡iliones 
por mót ivq^ fsQbre#$ cua|es .ni 
p u e d ^ ^ p f e r r y ^ ú i ^ r o en 'Wí lK 
momé^p^Qon'je^ór sojo-qütóro \ 
m ^ i f ^ s r a r ^ / l s o m b r p ^ De/qué 
rné s ü ^ s e f éufc^eáque existan 
^edi6$ t ^ón ic^ maravillosos, si 
^ ime^c^e ^a^esgrac ia de esta, 
i y p^vfamerite l i nOjSóy aJgi|ien de 
I laJ^$fe£)oría '" 'be|osé ^ajreras. 
Cofnó ciudad^m^consjaeto que 
,.Ja/^eguridad á'^píal no sóla(pente 
^^estia para los"í%friacl6s di,para 
/ enfermedades "'ñbJrmale4"-En 
( f ) estos días que tanto se había de 
la objeción de conciencia déUos 
médicos referente al aborto, d§ su J 
misión de "curar al enfermo" itr^''7 
imagino el problema de concjen- • 
cia del médico o del equipo áue 
haya tenido que c o n f e s a r l a 
nn familia su impotencia. La solución 
Vt^Sésperada.y Ipay 
'l f^e pedir a los'ciudadanos. 
Muchas huelgas, manifes-
taciones para pedir Jnejoras de 
condiciones de trabaíb y de suel-
da. 4pero alguna paía pedir que 
séicúmpla el derech'b a un servi-
í s p e i l " 
• J^or otro ladcjj, supongo lo 
qué há^rá significacío para estos 
pa(^es\ i además d | su dolor, el 
ten^r cjie abrir sü! intimidad, y 
pecl|r "paridad" o '('solidaridad" 
segúr| é| enfoque, 'pin tener por 
qué,y;a juicio,. Por desgracia, 
este casp fp.rev^ado la existen-
.cia-dé otros, y es dfe pensar que, 
aunque poquíísimós, existirán al-
gunos más. La niña ya tenía el 
dinero a finales de Febrero, pero 
podemos ser felices de este, por 
ahora "happy end". 
A mi me queda un amargo 
sabor de boca, no soy católica. 
pero me sale un ¡¡que Dios nos 
ayude y que no nos ocurra!!. 
Porque el haber ingresado lo que 
uno haya podido no es la solu-
ción, creo que hay que exigir una 
asistencia total, inclusive si es un 
solo caso. 
Otra reflexión que no pue-
do evitar es qué entiende cada 
uno por solidaridad.Para mí es 
ayudar anónimamente, GRATUI-
TAMENTE, es decir a cambio de 
nada por amor al prójimo, sin 
nisiquiera pensar que te gustaría 
que hicieran lo mismo por tí. Esto 
lo digo porque no me pareció 
acertado la venta de papeletas... 
unos empresarios como tal pue-
den colaborar, acudiendo a la 
cuenta corriente, y me consta que 
muchos lo han hecho, al igual que 
el ciudadano particular. Que cada 
uno aporte lo que pueda según 
sus medios, y que las 500 o parte 
del valor de un artículo x, y parte 
de cajax de un negocio se suman 
a las 200 pesetas de un estu-
diante en silencio, en el anonimato 
de la solidaridad frente a una en-
fermedad injusta que viene a po-
ner de relieve una desigualdad 
más...en efecto cuántos casos de 
necesidades vitales existen...a 
pesar del Carnaval, de los feste-
jos y del 92. 
¡Gracias Don Manolito, y si 
no le molesta me gustaría seguir 
con un espacio desenfadado pero 
serio donde me gustaría hablar 
de lo que sé, de la enseñanza con 
verdades que se desconocen, 
hablar de lo que pienso de la 
necesidad de un redescubrimiento 
...del humanismo porque se criti-
ca los culebrones, las novelas 
rosas pero, a mi juicio muchas 
son más veraces que algunas 
noticias sacadas de su contexto. 
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D I S E Ñ O 
Carreteros, 40 bajo -Teléfono/Fax 270 10 41 
ANTEQUERA 
iY EL SOL!; OS DOY IODO LO OUE TENGO; 




HOMBRE - MUJER - JOVEN 
C O L E C C I O N P R I M A V E R A - V E R A N O ' 9 2 
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EL COMERCIO TIENE LA PALABRA LO QUE HACEN NUESTROS EDILES 
L A S C O S A S D E MI ASOCIACION 
Por Alfonso Ramírez .y 
Miembro de la Junta Direétiva 
Hace algunos años llegó a mis oídos la noticia-cié la-
existencia de una "Asociación de comercios e industfia^"- ; 
Como en mi modesta labor me sentía empresario/we'^rii 
intención inscribirme en ella.Desde el primer momento que.. 
alguien pertenece a cualquier tipo de organización ¿urge la 
misma pregunta: v 9 c \ 
¿que puede hacer la organización por mí? " ••:|^  
recibir? 
¿Cuales son las ventajas y beneficios cj^ je puedó j 
. . . l 
Son lógicas estas preguntas, pero los tjefñpqs hán.i/' i 
cambiado. Rápidamente me d i cuenta que/habfa otras/ | 
preguntas sin contestar: y'-.J (( ,f ,;/ ' / M 
¿que puedo hacer yo por la oiganiz^ción? 
Cualquier organización, sea^ual seavsu cáracteqi 
político, religioso, profesional, empresarial, 'ejtc^ neces i^ , 
en determinados momentos el ap.byo y-cola^Éiíració.n-de 
TODOS sus miembros, o en cuatouier'caso del MÁYOft 
NUMERO de ellos. // •! ¡/... \ 
¡l ¡1 /í j) 
Todos no pueden pertéhecer a los pVgános de 
gobiernode la Asociación, pero t iOD^Sdeberfan participar 
en la elección de los mismos. V i H t r :. 
(i H 
fí 
Todos no pueden tomar decisiones acerca de los 
asuntos acordados por los órganojs de gobierno, pero 
TODOS deberían ser conscientes délque los Representan-
tes que asisten deberían tener el apd^o del r r i^yó^úmero 
de empresas y comercios de la ciudad,. ] " " : ' 
LOS TIEMPOS CAMBIAN jf^  
Ya han pasado los días en los ||Ué ^é'critlca desde 
la retaguardia la labor de los que estáft en el freníé,.de los 
que periódicamente dedican una pequeña parte de su 
tiempo a defender los intereses del rG¡sto. 
Ya han pasado los días en los que el cqjnplejo de 
unos pocos hace que otros se "quemen" y abandonen 
finalmente la modesta labor que desempeñabafi. 
Ya han pasado los días en losjíque Ante Juera tenía 
una Asociación profesional y empresarial con urija modesta 
representación de todos los prof esiorlales y empresas de la 
ciudad, hay que crecer más. ! 
Necesitamos una organización como ía que nos 
ocupa, y el profesional o empresario | u e no lo \||ea claro es 
que no tiene la visión más lejos del eácalón de ^u comercio 
o empresa. ^' . , 
% : ( I "" ' \ ( ' 
Necesitamos que todos formen parte dé esta orga- )l 
nización para que el peso específico que tenga lá'ásocia-^ 
ción signifique"algo" a la horade relacionarnos-cón el resto.)) 
de organismos y organización'és de lá ciudad^' \( 
/ / 
Necesitamos que la voz de los profesionales,y 
empresarios de esta ciudad seatomada MAS en cuenta én 
todos aquellos asuntos referentes a la actividad económi-
ca. 
Que te voy a contar que tú ya no sepas, yo aquel día 
decidí inscribirme en la Asociación.Yo aquel día decidí 
tomar parte activa en la asociación. 
Y tú... ¿a qué esperas? 
Ei Ayuntamiento de Antequera aprueba la 
constitución de aguas de Los Verdiales 
Por E l Gabinete de Prensa y Protocolo 
.. ¡j Esta sociedad anónima intermunicipal gestio-
nará el suministro de la zona sur de El Torca!. 
•\ J l 
¡| Un pleno extraordinario y urgente celebrado el 
- pasado día 24 de Febrero por el Ayuntamiento ha 
aprobado por unanimidad {PSOE, PP,SI, ATAe lü)la 
constitución de la sociedad anónima intermunicipal 
Aguas de los Verdiales, que gestionará el suministro 
i>'.v a los núcleos rurales del sur de El Torcal del municipio 
\ ídé Antequera, así como a Almogía y Casabermeja. 
ij \ Ésta aprobación está condicionada al periodo 
• cíe exposición pública de las condiciones jurídicas y 
i} económicas de la sociedad. Los órganos máximos de 







Una y^z cumplidos los plazos legales para la 
pre^jentacióride posibles alegaciones, se espera que 
Agu^s de los^erdiales entre en pleno funcionamiento 
en al mes de %un\o, fecha en la que está prevista la 
envega def in i t i ^ de las obras de abastecimiento de 
ag|a potable a % núcleos del sur de El Torcal. 
& . Por otra parté, un pleno extraordinario celebra-
do ¿r i l i lg^pos minujos de anterioridad también apro-
bó ^oc 'U^ im idad obras complementarias y de me-
jor^ del Pa?que Comarcal de Extinción de Incendios, 
e^ su segiincjaií^'S^priiilpnes ) y tercera fases ( l ^ 
yitiillones), ^ e l N ^ W ^ j 6 ' proyecto técnico. 
Asímíi^mb.^^i^Ócedió a la aprobación provi-
sional de la rftodjficacion de elementos del Plan Ge-
neral de Ordeíiación?Urbana de Antequera. 
O I R q AVjISO M A S I M P O R T A N T E 
Suscríbasefja Djpn Manolito ¿Y se imagina? No 
tendrá quepagpr I.V.A., ni canales ni canalones 
ni edificiosj'sinii'acera ni edificios con acera ni 
toldos ni rmrqiijesinas ni entrada de carruajes y 
no sabemos cuántas cosas más y todas estas 
ventajas ú n sfelo por 2.000 pesetas anuales. 
¿ Verdadíjqu^ es barato? 
I: - j 
Don Mairtolitoja obtenido con esta su primera 
sal ida éV pr imer premio ext raord inar io , 
Mamachicho en el veinticincoavo, que diría cier-
to señor ministro, concurso de belleza mascu-
lino dotado también con la banda caquis del 
perifollo floreado. 
Y ya no le contamos más hasta el 30 de marzo 
JOTAELE 
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CIRCUITO COMARCAL DE ACTIVIDADES 
CULTURALES 
La vida cultural de muchos de nuestros pueblos va decayendo poco a poco, cuando ya casi inexistente, debido 
a causas diversas como son, entre otras, la dificultad técnica existente para la expresión fuera de sus ámbitos locales 
de aquellos grupos que aún mantienen algún tipo de manifestación cultural; la dispersión y desconcentración de las 
ayudas oficiales, que generalmente se dirigen hacia proyectos individuales y aislados; la ausenciade circuitos comarcales 
de intercambio y fomento de actividades, que vigoricen los hábitos culturales diferenciadores, quebrando la influencia de 
uniformidad de la omnipotente televisión; otras transcienden los objetivos de este somero análisis. 
Este "status quo" pretende modificarse con el plan que un grupo de pueblos del norte de la provincia han diseñado, 
para el intercambio entre sí de las actividades culturales que cada pueblo pueda poner a disposición del plan. Se 
modificará así el panorama cultural de la comarca a la vez que se facilitará la subsistencia de sus colectivos de acción 
cultural. 
La programación para Antequera es la siguiente: 
D E L 5 A L 12 D E M A R Z O EXPOSIC ION-POESIA 
* Exposición Artistas de la Comarca 
* Recital de Poesia de Francisco Torres {Antequera) 
* Ricardo Mingo (Antequera) y Domingo Borja (Alameda) 
DIA 10 D E A B R I L 
* Grupo de Baile Humilladero 
* Grupo de Baile de Mollina 
* Panda de Verdiales de Almogía 
F O L K L O R E 
DIA 21 DE M A R Z O 
* Compañía de Teatro de Campillos 
T E A T R O 
DIA 10 DE M A Y O 
* Banda de Música de Almogía 
"Cristo Vera Cruz" 
M U S I C A 
DIA 16 DE M A Y O T E A T R O 
* Compañía de Teatro de Humilladero 
FUNDACION ANIMACION CULTURAL ANTEQUERA 
360 Supermercados en toda España 
Más de 7.000 referencias 
ALIMENTACION GENERAL 
P r o d u o t o s F r o s ó o s : 
* C o r n o s 
* P o s o o d o s 
F r u t o s y V o r d u r o s 
C h o r o u t o r í o 
Gr GOMEZ SERRANO S u p e r m e r c a d o s m a s y m a s m 
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DEPORTES: BALONCESTO 
RALPH SAMPSON EN ANTEQUERA Por Alfredo Sotelo 
Exito deportivo y humano en el partido a benef ic ióle Virginia 
AGRADECIMIENTO 
A partir de hoy y en los sucesivos números de | 
esta publicación, todos los aficionados al baloncesto^;* 
encontrarán en esta página el relato, la entrevista/ov ^ • 
simplemente la noticia mas interesante referida a l^. /J^ 
actividad que este deporte nos depare en nuestfáV 
ciudad o fuera de ella, siempre que esté relacionada'(. 
con el quehacerde equipos o entidades antequerapias 
Agradezco a D. Juan Luis Moreno, el i n t e ^ y ^ 
el apoyo manifestado hacia el baloncesto y el deporté'/ 
modesto, al darnos todas las facilidades 





DISCRIMINACION EN "PRENSA') / ¡ i^/ 
A primeros de este mes, la colabor^ció#aú/4tih 
servidor mantenía con "El Sol de An^equéra-'/ ha 
quedado rota debido a la falta de ir^er jesj^e la 
dirección de este periódico demostraba/ hábfa los 
artículos relacionados con el balonceé)6 en nuestra 
ciudad. Esta falta de interés se reflejab^;e(5i la reitera-
ción con que se excluían los artícujO^ dé la sección 
deportiva sin previo aviso y sin causa justificada, lo 
que por otra parte, es una clara discriminación hacia 
el baloncesto, ya que siempre era el íínico que no se 
publicaba. No menos ha influido en (a ruptura la poca 
consideración con que se ha tratado nú trabajo, dado 
que cada vez que no se editaba, dejaba én entredicho 
la labor que estaba realizando, y al no infofrrilr'sié á los " 
lectores de lo sucedido, se fomentaba m'^lá^magen 
del responsable de la sección, que dicho s4a dfe paso, 
entregó todas las semanas su artículo cumpliendo 
con el compromiso contraído. Amén. ¡I | 
SAMPSON Y VECINA CAUTIVARo|l \ 
El pasado viernes 6 de Marzo, los aficionados 
al baloncesto tuvimos la satisfacción, y Antecjjjefb el 
honor, de contar con la presencia de dos g|ani|es 
figuras del baloncesto. Ralph Sampson estre|a Ac -
cedente de la NBA y Rafa Vecina internacionaif spa-
ñol ambos pertenecientes al equipo mala^ue|o 
Unicaja-Ronda; dos gigantes el primero de 2'2^ mii-
tros y el segundo de 2,05 metros, que con su preseflcia 
en nuestro Pabellón Polideportivo Municipal ^ i s féro l í ; 
dar realce y categoría al acontecimiento y ai partido' ^  
que a beneficio de la niña Virginia';.víctima dé una 
grave enfermedad, organizó el Club Balcfocesto Jorcal ' 
Sampson y Vecina, se mantuvieron cordiales 
durante su estancia en Antequera, y aguantaron con 
paciencia el asedio y los empujonesque les propinaron 
los cientos de niños que solicitaban insistentemente 
sus autógrafos. 
Ralph Sampson efectuó el saque de honor del 
. • partido que enfrentaba a los cadetes del C.B. Torcal, 
,,.y Giufrpaloncesto "Colegio San José de Campillos",y 
wjupíoteiísu compañero Vecina, observaron con interés 
- >1aspvbluciones de los dos equipos, que animados por 
vlapresencia de las dos estrellas, sacaron a relucir su 
rrtejor baloncesto y ofrecieron un muy digno espectá-
/Jculo arropados por el calor del numeroso público 
' ^asistente. Al final del partido el marcador indicaba un 
j.í(6%>0) a favor de los antequeranos que fueron por 
;' /delá^te^durante todo el partido. 
\\ /Durante el descanso se procedió al sorteo de 
> tres ¿alones Roñados por el Club de Baloncesto 
Unipja-Rond^ que firmaron Sampson y Vecina en-
tregándolos personalmente y de los cuales uno fué 
. entregado porjpon Javier Garach Domech Concejal 
áp Cultura y Deportes del Excmo. Ayuntamiento de 
l^ntfequera quefcomo es habitual en él no se perdió el 
^co|itecimientoÍ deportivo más relevante habido en 
./ lueStra ciudadjjen los últimos tiempos. Así mismo se 
repa|tieron gra^i cantidad de fotografías y posters de 
los jugadores y|Bquipo del Unicaja-Ronda.Culminando 
el acto con la;.iinvasión de la cancha, por el público, 
cuanc|) a ftsávés de la megafonía, se comunicó la 
partid^ las dos estrellas, que abandonaron el 
PabeÉn asediados por multitud de niños y niñas que 
dificultaron su salida. 
QAÑARON LOS JUVENILES 
El equipo juvenil del C.B. Torcal, afrontaba su 
| tercer compromiso de la Fase de Ascenso a Primera 
División, enfrentándose al C. B. Alhaurino en Alhaurín. 
El partido que fué dirigido por los Sres. Ballesteros y 
Oliva, fué de los que crea afición y escuela, ya que los 
jugadores de Antequera dieron un recital de juego, y 
controlaron el partido en todos los aspectos, desa-
rrollando un espectacular juego de ataque y una 
sólida y ordenada defensa. El primer tiempo que fué 
trepidante acabó con el resultado de (24-42) afavor de 
los visitantes que dejaba las cosas claras de cara al 
segundo periodo. Los antequeranos que no abando-
naron nunca la delantera en el marcador, siguieron 
imponiendo su ritmo en el segundo tiempo , y culmi-
naron el partido con un significativo (47-79) que per-
mite a los antequeranos seguir manteniendo espe-
ranzas de ascenso a primera. 
Los cadetes del C. B. Torcal reiniciaban la liga 
que se encontraba suspendida por la huelga de arbitros, 
con mala fortuna ya que para recuperar el tiempo 
perdido se vieron obligados a jugar los días 7 y 8 
pasados, pagaron el esfuerzo realizado en el partido 
jugado el día 6 a beneficio de Virginia, siendo derro-
tados por sus rivales Unicaja-Ronda y C. B. Marbella 
y padeciendo diversas lesiones sus jugadores que 
dejan mermado su actual potencial. 




M A N U F A C T U R A S L O S D O L M E N E S , S . A . 
Especias * Infusiones * 
y fórmulas completas para 





NOSOTROS PONEMOS LA CAL IDAD 
USTED EL C O N S U M O 
Polígono Industrial, Parcela I-8 
Teléfonos: 284 39 56 (3 líneas), 284 82 13 
FAX: 270 03 50 
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DEPORTES: FUTBOL DEPORTES: BAIX)NMANÓ&i£ 
Por Francisco Rodríguez Moli/ia 
(I • • v" 
Sh la temporada 90-91 no se caracterizó^oNa . 
benevolencia con la que la diosa fortuna trató atolp. \\\\ 
Antequerano, he aquí que la presente con unos mié-, ; ' 
dios humanos y económicos más limitados, continúa \ 
mostrando la cara triste de una Entidad que pierde por \>s || 
unos momentos la credibilidad y las posibil idad^.^n j) fl 
sus propias fuerzas. \\ ' \ í ./ v1 
\:- ^J' ¡I 
La angustiosa situación, más se parece a 
cualquier pasillo de urgencias de un úÁyffinaóoú ¿ f;; 
hospital concurrido, en el cual el enfermé vié correr á/ ¡y \ 
unos y a otros hacia arriba y hacia a é á j ^ %m¿f\(3¡$J í 
todos caso omiso asus peticiones de S.p'S; qué' ai;ljfi 
de un Club histórico con renombre que Wsca así'rsfe 
con desesperación a cualquier tabla de sá(yacjón pór , ; • 
muy remota y complicada que OSta párezc^. •A\''''i 
!¡ / I.---"" | ñ 
Es imnegable que sería;abs!Íí'rdo cri^baf desde;: - v ;J 
estas líneas a los que con su 0sfu^rzo y c^ráión han ^ 
posibilitado que como tal el ^lub'isiga ex t iendo , lo \ 
que si ya parece menos aplaúdiblj^, es quéj, ^n nume-
rosas ocasiones, determinados sectores djel miindillo 
futbolístico local continúen erre cjue erre ^n formular 
alegaciones y críticas, no análisis, qlpsde ciertos puntos 
de la oscuridad sin tener el valor que en eiite caso se 
requiere para incentivar a los que ^e pue¿jafv;encon-
trar un tanto ¡¡chamuscados!! y a| misjtio tiempo 
supeditados a circunstacias ajenasl^ i ": V% 
Aunque la verdad del corazón no siempre sea 
el elemento idóneo para conducif una nayje hasta 
buen puerto, aunque se necesite^ cabezas, pies y 
manos, para poder acceder mínimamente!;al logro 
perseguido,- va siendo tiempo de otorgaiij ideas y 
similares en beneficio de un nombj¡e que bajo ningún 
concepto debe seguir arrastrándole por esa catego-
ría y esos supuestamente terrefios de ji|ego que 
adornan el fútbol regional. 
Así que, den rienda a su fínaginacjbn y pro-
pongan posibles soluciones, alguien o ustedes mis-
mos algún día se lo agradecerá^ ppr rTii|cho que 
quieran o dejen de querer, el C.D. A^teqüerano .so-
mos todos. 11 • • 
SEGUIMOS GQN MI BLOC 
No está, pero que nada bien, que la Agrupácion de 
Cofradías unilateralmente suspendiera de su^ffunciones, 
para las que había sido previamente asignado'/a nuestro 
buen amigo señor Alarcón Sánchez, como presentador 
del presentador, perdón por la redundancia, del cartel 
anunciador de los desfiles procesionales de 1992, 
sustituyéndolo de forma radical y antidemocráticamente 
por el señor Guerreo Fernández. ¡No! Eso no está bien. 
¡Animo! José María, ¡que más se perdió en Flandes! 
JOTAELE 
I ¡ I 
Por Francisco Rodríguez Molina 
Jj Que el sueño es gratuito, y que los sueños, 
sueños son, nadie puede negarlo o siquiera rebatirlo. 
!j Que el aficionado al balonmano de manera 
Relativamente consciente tenía razones para especu-
lar al principio de temporada sobre los logros a conse-
guir, también es un hecho real y fidedigno. 
Que la improvisación jamás puede sacar pecho 
'^rite condicionantes tan válidos como puedan ser: la 
persistencia, la constancia y la continuidad, es casi 
¿orr ic tof i ustedes nos lo permiten. 
• ; ii \\ 
¡i Toidps estos argumentos se han dado cita, lo de 
menps es ej orden, en esta campaña 91-92 en laque 
las iljiisione^, bien pronto se fueron por los suelos, sin 
sabéf much¿s como ni de que forma. 
I I 
jj La incorporación de Eugenio Castellví al primer 
equJpo del GoXnez Serrano Torcal tiene que ser con-
sid^ada comd.la de un total acierto, no miremos 
solamente el aspecto de jugador de élite que ha sido, 
sesjbnta veces intWnacional, campeón de la Copado 
Eufopac^ Clubs1, Campeón de la recopay Preolímpico, 
etcí \ ; justificai|bn, su llegada, más que en ese 
apartácfói 'h#y que buscarla a más largo plazo, en la 
labc^ ¿^'S^señanza, ^ e a t i v a y divulgativa que es-
meradameríte efectúa sbpre los que todavía piensan 
y^Creen qu^e|/ |alonrmrío antequerano posee dotes 
Suficientes éfiiffi |^a]ra"'^p|learse con los de más alto 
rango sin máyo^efe^stfnáiones. 
Lo que np acabamos de entender es el porqué 
de la acusada crisis ^ base, que de un tiempo hacia 
acá predomina! sofcre esta especialidad aquí en 
Antequera y sopre $)do hagámonos eco de los nom-
bres que se enquenf ran en la mente de todos y que sin 
comerlo ni b^erl^i han decidido u optado por no 
seguir proporcionado su profundo saber a los que 
más lo hubie|en lí agradecido, o sea los chavales. 
Pero, claro, probablemente y aquí viene la madre del 
cordero habrí^ qu'é analizar pormenorizadamente los 
motivos por|los!f cuales afamados nombres del 
balonmano ahtecíjuerano dijeron en su día un espe-
ramos, hasta/lueigp. 
I // 
El casp, eé que nos situamos en el final de una 
temporada qáe fia pasado con más pena que gloria y 
de la que sacar las consabidas negligencias y so-
meterlas a un exhaustivo examen de conciencia para 
evitarlas en la medida de las posibilidades cara al 
futuro. 
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DEPORTES: PESCA DEPORTES: CAZA 
Job y los Pescadores 
LA CONTAMINACION DE LAS AGUAS 
Por Carlos Muñoz León 
Año tras año los pescadores antequeranos 
vemos mermada lafaunade sustancias contaminantes 
que se realizan en los mismos. 
Raro es el año que no se producen mortanda-
des masivas de peces. Sin ir más lejos, hace unos 
días leíamos en la prensa la aparición de cientos de 
peces muertos en un río tan frecuentado por los 
pescadores antequeranos como es el Guadiaro. Como 
sabemos, este río está formado en su nacimiento por 
el caudal que le aporta la conocida Cueva del Gato y 
el río Guadalevín. Es ciertamente lamentable ver 
cómo este último que hace unos años fué acotado y 
repoblado de truchas, en la actualidad es un río de 
"aguas" pestilentes y putrefactas. Este mismo año, 
hemos visto nuestro río Guadalhorce totalmente ne-
gro por el vertido de alperchines. Inmediatamente se 
nos viene a la cabeza una pregunta:¿ Se toman por 
las autoridades competentes las medidas oportunas 
para evitar estos actos ilegales?. Hace algunos años 
la contestación era que las fábricas preferían pagar 
las sanciones que les imponían ya que las cuantías de 
estas siempre eran mucho menores que el costo de 
las alperchineras. Hoy sabemos que las sanciones se 
han incrementado considerablemente pero nos que-
da por saber si existe alguna persona que vigile y dé 
conocimiento al organismo correspondiente para que 
este pueda incoar el expediente sancionador, sería 
conveniente que las sociedades de pesca no sólo se 
preocuparan de la organización de concursos sino 
también se preocuparan de comunicar a su Federa-
ción de Pesca y al IARA de la existencia de estos 
atentados contra la naturaleza. 
Para terminar, decir que hoy día 15 de marzo 
coincide el nacimiento de este periódico, al que le 
deseamos una larga y próspera singladura, con la 
apertura de la veda para la pesca de la trucha de baja 
montaña, esta especie requiere aguas limpias y oxi-
genadas, de ahí que se encuentren en ríos de curso 
quebrado y aguas vivas. Aún cuando no es una 
modal idad muy pract icada por el pescador 
antequerano, hay que reconocer que es una de la más 
bonitas dentro del deporte de la pesca. En más de una 
ocasión cuando he terminado una jornada de truchas, 
totalmente destrozado después de haber "pateado" 
varios kilómetros de río, he pensado en aquellos que 
desconocen la pesca y creen en ella como un deporte 
muy cómodo. ¡Qué equivocados están. . . ! , la pesca 
de la trucha requiere un gran esfuerzo físico ya que a 
diferencia de la pesca de ciprínidos, es territorialista y 
no permite que en su zona de caza habiten otros 
peces ni aún siendo de su propia especie, por lo que 
en un mismo sitio es difícil capturar más de un ejem-
plar y consiguientemente nos vemos obligados a ir 
buscando otra poza que nos pueda deparar otra captura. 
MATANDO GAMUSINOS 
Por Javier Moreno Aragón 
Juan Luis me llamó y me explicó la reaparición de la 
revista que en un tiempo atrás fundó su padre bajo el nombre 
de Manolito, las causas por las que había desaparecido y el 
porqué de su reaparición, las ideas y la línea que había 
mantenido y lo que él se proponía de ahora en adelante, que 
supongo comentará en algún artículo de la misma. Decidió que 
entre las secciones deportivas debería incluirse una dedicada 
a la caza y a todo lo que rodea a la misma, situándola en el 
tiempo donde vivimos. 
No es muy normal que u na revista incluya lacaza en sus 
páginas, ya que esta, salvo contadas excepciones, no existe 
para la televisión, la radio o los grandes diarios de difusión 
nacional, regional e incluso local. 
Al hablar de caza, me refiero a una actividad ordenada, 
reglamentada e imprescindible para la supervivencia de la 
fauna y el mejoramiento de la calidad de vida en algunas 
comarcas y regiones más deprimidas económicamente; no 
olvidemos que el número de licencias en España supera ya el 
millón trescientas mil, calculando que esta actividad mueve 
anualmente alrededor de los cien millones de pesetas. 
Desde estas páginas intentaré modestamente narrar 
realidades de una de las actividades más antiguas del mundo: 
LACAZA. 
Por último agradecer a Juan Luis la oportunidad que me 
ha brindado para escribir sobre uno de los temas que más me 
apasionan y desearle suerte en esta nueva empresa. 
• 
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HABLEMOS DEL 
DOMINO 
Por "El Pito Doble'! 
A petición de la Dirección de "Don Manolito" me 
hago cargo de este apartado de la revista, agradeciendo su 
gentileza, porque una gentileza es invitarle a uno para que 
hable de lo que es de su agrado. 
El dominó es un juego muy popular. No sólo porque 
sea muy aficionado al mismo el Presidente honorario del 
Partido Popular (Sr. Fraga), sino porque se practica en, 
todos los estamentos sociales. Este juego es de origen 
desconocido, pero remotísimo. Se sabe que.lós antiguos 
griegos y los hebreos ya lo practicaban, y qiiíe los chinos 
tuvieron conocimiento de él algunos siglos anies cjue^que-
llos: Se hizo popular a partir del siglo XVJII.Su nombre, 
relativamente reciente, proviene de la simitjtudfcon él dis-
fraz francés. El juego se compone de fichasTectangiiiares, 
una de cuyas caras es de hueso blanco o dé marfil, y M ot ra 
de hueso negro o de ébano. i ;| i! 
La cara blanca de cada ficha está dividida ©n dos 
partes por una línea negra. En cada una de estás partas hay 
señalados unos puntos, de 0 a 6, que forman ¡28 cornbina-
ciones: (0-0,0-1,0-2,0-3,0-4,0-5,0-6,1 - 1 , 1 4 1 -3, '1 -4; 1 -
5,1-6, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 3-3, 3-4, 3-5, 3-6^4-4, 4-5, 4-
6, 5-5, 5-6, y 6-6).En la Unión Soviética (hoy CjEJ.) llegan 
hasta el siete doble, en Inglaterra y Alemania hasta el ocho 
doble, y en Suecia llegan hasta el nueve doble. Incluso han 
fabricado algunos dominós que alcanzan hápta el dpce 
doble.En el juego pueden participarde dos asejs persoiíias. 
Si se juega entre cuatro o seis, estas se dividen 0n dos pitres 
parejas. Lo más corriente, sobre todo en los cáfnpeon^tos, 
es que juegue una pareja contra otra, cada jugador, por 
turno, toma un número fijo de fichas (siete, sií juegan dos 
parejas) y comienza el juego el que tenga ej seis dfpble, 
siguiéndole el jugador que esté a su derecha ^ así sucesi-
vamente, siempre poniendo junto a la ficha que, esté eri uno 
de los extremos, otra que tenga en una de s^ js partés un 
número de puntos igual al que figura en el último sectipr de 
laprimera. Cuando un jugador no pueda emparejar ninguna 
de sus fichas, pasa la mano al siguiente jugador. fTiháliz^da 
la primera ronda, sale el jugador siguiente al qué cómetjjzó 
la partida, por la derecha, que pone la ficha que cféa 
conveniente, por lo regular un doble. Vence la ronda, o hace 
dominó, el primero que coloca todas sus fichas. Cuando se 
cierra el juego, es decir, cuando ninguno de los jugadores 
tiene posibilidad de emparejar sus fichas, gana el qué sume 
menos puntos entre las fichas que le queden.En cada 
región de España, las fichas del dominó tienen un mote o 
sobrenombre castizo. Por ejemplo, en Andalucía, al seis 
doble se le die "el coche de les muertos", al uno se le llama 
"el pito doble", etc, etc. 
En próximos números de la revista seguiremos 
hablando de todo esto, y daremos cumplida información de 




Por Francisco González Cazorla 
BIENVENIDA 
Primeramente quisiera desearle suerte a esta publi-
cación nueva que hoy aparece y que me gustaría saliera 
adelante con la ayuda de toaos los antequeranos y 
antequeranas, no cabe duda de que todos podemos cola-
borar para que esto sea posible, y al tiempo podremos estar 
más y mejor informados de las "cosas" que suceden en 
i nuestra ciudad. También quisiera dar las gracias por la 
oportunidad que nos brindan a nuestro Club Ciclista de 
pqderdar a conocer el apasionante mundo del ciclismo. 
BREVE, HISTORIA 
Nuestro Club Ciclista El Efebo cuenta con una 
aflrtigüed^d de sólo tres años, en los que no hemos parado 
dé progrésar, aumentar el número de socios, organizar 
cijbloturismos, tanto propios como asistencia a otros orga-
rfizados por otros Clubs, tanto de la provincia, como fuera 
eje ella, excursiones a otras provincias desconocidas, e 
incluso el pás.ado año comenzamos a organizar algunas 
carreras ciclistas, que por cierto tuvieron bastante éxito en 
importancia como organización. 
Yo Jes hablaré en lo sucesivo (o lo hará algún 
compañerjó mío)de las principales actividades que desa-
rróllame'^ ^ hiniíe^tro Club Ciclista El Efebo, que principal-
mente sé baf^eto1 recorridos cicloturismo que tenemos 
cada domingo,' en los que recorremos toda la comarca 
antequeraiti.a, y con frecuencia también salimos fuera de 
nuestra provincia. 
CALEND/^ RIf) 
Nújestfas salidas cicloturistas en el presente año 
1992, están comprendidas dentro de un calendario forma-
do por 3^ recorridos (siempre en domingo) y que comen-
zaron reqientemente en el pasado mes de febrero, y que 
concluirán efípróximo mes de octubre, coincidiendo con la 
temporada d/e ciclismo en carretera, que también comienza 
y termina eri .estos meses que he mencionado. 
ASIST¿Ncá 
•f 
En nuestros recorridos dominicales nos acompaña 
una furgoneta—propiedad del Club—que hemos podido 
adquirir con la ayuda de algunas firmas comerciales y que 
nos ayuda prestándonos una valiosa asistencia a todos. 
Preferentemente en recorridos largos es cuando más se 
nota la ayuda de este vehículo, pues llevamos repuestos 
(ruedas, repuestos, herramientas) para el caso de una 
avería, sobre todo pinchazos, que es lo más frecuente, así 
como también para una posible urgencia o control de los 
más rezagados en el recorrido de cada día. 
A G R I M A, S. A. 
Importador de Tractores 
M A S S E Y - F E R G U S O N 
Para A n d a l u c í a Oriental y la M a n c h a 
C a r r e t e r a d e Córdoba - Teléfono 284 37 01 
ANTEQUERA 
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HITORIA D E L O S NUEVOS VIAJES 
D E ESCARMENTADO (I) Escrita como la primera por él mismo Transcripción de Francisco Sánchez Sánchez 
Soy un simple personaje de ficción llamado 
Escarmentado y debo mi imaginaria existencia a / 
Frangois Marie Arouet de Voltaire, un hombre ex- ^ 
traordinario, que por un aparte hizo nacer noventa y^ 
cuatro años antes que él (*) y por otro lado permijioV ' 
que le sobreviviese ilimitadamente, pues cuando terv / i 
minó el libro del que yo era principal personaje, tuvqjá / 
consideración de dejarme con vida. íf •(-. 
El sobrenombre de Escarmentado me vieijie a 
causa de lo duramente aleccionadores que resulta«|n 
los viajes hechos durante mi juventud a Roma/Fr^ny 
cia, Inglaterra, Holanda, España, Turquía,/rasia¡¡,i 
China y Marruecos, cuyas peripecias ya ¿ e d a f e n y 
cumplidamente reseñadas en la historia que'prec^di^' 
a esta que empiezo ahora. / / ^ ^ 
Cuando terminé aquellas infaustis e f u s i o -
nes, que duraron no menos de cuarenta añió^com-
prendí que había visto ya todo lo büenó/'tbfelo lo 
hermoso y todo lo admirable que en la ti,dfra existe, por 
lo que resolví quedarme a vivir en Cafidia-j mi ciudad 
natal, ya casado y cornudo, que es, qómo'dije enton-
ces, el estado más agradable de laVida. 
Y en tan feliz y bienhechor^ ittíiación habría 
permanecido por tiempo indefinidojsi el v i rus turís-
t ico no empieza un día a filtrarse en mi espíritu, 
ejerciendo tan lento como seguro y pe rd iese efecto 
sobre él. Fue como un contangio en efique; :desde ; 
luego, mi esposa, Doña Dorotea, hizoí\d^ agente 
transmisor. Por un tiempo me mantuvellini|iune al 
ataque. Luego mis defensas empezaron a debilitarse 
y el recuerdo de las eternas maravillas del friAdo, el 
del paradisíaco clima que se respira en alguiibs de 
sus puntos y la fantástica comodidad de los rradl^s de 
locomoción actuales, fueron como gérmene| q|ie al 
invadirme completamente, terminaron por veifce^mis 
últimas resistencias. La idea del viaje había tr|jri|^do 
por fin en mi ánimo sobre la dolorosa exp^rieifeia 
anterior. 1 Ü 
I 1 
Además, la esperanza que yo alentaba ^le qüe 
el mundo sería hoy más benévolo, tolerante y 'cpn^i-
liador, me hizo creer—¡desdichado de mí!, que. éWás, 
nuevas excursiones habrían de resultarla mí cuerpo ^  
y a mi espíritu, todo lo gratificantesie ilustrativas' que ' 
no fueron las anteriores. ' ;/ 
¡Qué gran emoción experimenté al pisar de 
nuevo las calles de la vieja Roma trescientos setenta 
y tantos años después! 
¡Cómo gocé mostrando a la dulce —e infiel— 
compañera de mi vida, el Arco de los Orífices, el Patio 
de la Sapienza, la Porta Pía, la vista de San Pedro 
n 
. desae el castillo de San 'Angelo, la pirámide de Cayo 
(.Céstid/el interior de la Escala Santa, la plaza y el 
.palá^iqí del Quir inal. . . ! 
1. 
¡Cuánta satisfacción sentí al enseñarle toda la 
zona arqueológica que comprende los monumentos 
.¡más importantes de la Roma antigua, la Casa de Oro 
/ / d e Nerón, el Coliseo, el Palatino, el Circo Máximo, las 
iteEmas de Caracalla, recientemente convertidas en 
, l ^ $jn extenso parque.. .! 
•f / ' e r o ros momentos felices se desvanecieron 
,.,;; cán /nusi tad^ velocidad para dar paso a nuevos 
esc#mientos.íEstaba escrito que ocurriese así y no 
ha^nada más inútil que rebelarse contra los infortunios 
qu0 Hado nos Repara. 
1 1 Debo manifestar con preferencia a cualquier 
| o s | , que si ten|la yo alguna duda en cuanto a la mayor 
_ ^isc|eción y pnJjdencia del hombre a la hora de come-
• ter a|lulterio, Roma se encargó de disiparla. Contaba 
yo en la c iuda| eterna desde ¡aquellos tiempos! con 
los s^Jícitos favores de una damita muy amable, la 
señor^ Fátetó, lo que por cierto pudo costarme la 
excon|unii¿n y hasta el envenenamiento por parte de 
la Inqijkíción. Y sin embargo vencí la turbadora ten-
taciói^ae visitarla, luego de tanto tiempo, ahoraque no 
exist^ ningún impedimento legal, por no hacer de 
mertps a doña Dorotea. En cambio ella sí que me 
vd'ésdeñó ignominiosamente a mí, ausentándose del 
| hotel donde nos hospedábamos durante siete días, 
j pero sobre todo durante siete larguísimas noches, so 
| petexto de ser víctima de un secuestro, por cuya 
I liberación dijo haber tenido que pagar no menos de 
cien millones de liras. Pero yo tengo muy buenas 
razones para creer que fue ella quién retuvo al presun-
to secuestrador y más cuando supe que se trataba de 
un apuesto mancebo rubio, fuerte, vigoroso y bien 
plantado, hijo de Ñápeles por más señas, tipo que 
encajaba perfectamente entre los de sus preferen-
cias, por lo que no me sorprendió en absoluto que 
dilapidase con él tan buen pellizco, entre divertidas 
excursiones, suculentos ágapes, lujosos hoteles y 
desenfrenadas orgías. 
-Comprendo —dijo ella, en cambio— que el desem-
bolso ha sido algo excesivo pero no hubo otra forma 
de terminar con mi cautiverio y poner a salvo mi virtud. 
Más por si yo recelaba de tan insostenible 
versión de los hechos, la muy astuta echó mano, 
según acostumbraba, alas cortinas de humo tratando 
de desvanecer con ellas, tanto su más que dudosa 
conducta, como el intolerable despilfarro realizado. 
-Los viajes, esposo mío —dijo—, reservan a veces las 
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más insospechadas contingencias. Peor y mucho 
más inconfesable fue lo que os sucedió a vos en el 
anterior, durante la incursión que hicisteis a Turquía. 
-No sé a qué os referís —contesté haciéndome el 
despistado, pues advertía perfectamente la dirección 
de sus palabras, que en tales oportunidades eran 
como dardos envenenados. 
-Me refiero—precisó socarronamente—, a los graves 
motivos por los cuales os condenaron a la circuncisión 
y al empalado. Y hay que precisar que para corres-
ponder a la época que correspondíaja sentencia 
estuvo bien ajustada a derecho. ¡ De buena os librásteis 
entonces, grandísimo bergante! 
-No recuerdo bien —comenté aparentando indife-
rencia. 
-Permitidme en tal caso que os refresque la memoria 
sobre un hecho que soléis olvidar siempre que os 
conviene —dijo ella sin abandonar su tono mordaz— 
: Fue por decirle a una bella circasiana con la que 
estábais haciendo el amor, que no había más Dios 
que Alá, confundiendo así lamentablemente las pa-
labras sacramentales con las palabras del amor . . . 
Luego, por si yo tenía dudas, que no las tenía 
pues estaba bien seguro del rumbo que aquel dinero 
había tomado, que no fue otro que el referido, la muy 
ladina abordó el aspecto económico de la cuestión, 
desplegando hábilmenteotra enorme cortina de humo: 
-Una multa de mil quinientos cequíes, que era enton-
ces fortuna muy considerable, os costó conservar 
indemnes vuestro prepucio y vuestro trasero. Los 
viajes —agregó la taimada criatura—, tienen estos 
fiascos, señor mío ¿pues de qué os viene el sobre-
nombre a vos, si no es de los varapalos que habéis 
sufrido durante ellos? 
En mi derecho estaba de advertirle que cuando 
semejante cosa ocurrió yo ni siquiera la conocía, por 
lo cual no dispuse unilateralmente, como había hecho 
ella, de ningunos bienes comunes, pero eso habría 
sido entar en el juego de la controversia y hace ya 
unos doscientos cincuenta años que adquirí el salu-
dable hábito de no discutir nunca, bajo ninguna causa 
o pretexto, con doña Dorotea. Permítaseme añadir 
que si todo hombre casado obrase de tan prudente 
manera, mucho más distendidas y mesuradas serían 
las relaciones conyugales. 
(Continuará) 
(*) Voltaire, q u e vino a l m u n d o e n 1694, e l ig ió p a r a e l 
nac im ien to de s u p e r s o n a j e E s c a r m e n t a d o e l a ñ o 1600. 
Rogad a Dios en caridad por el alma del 
limo. Señor Don Lorenzo Arribas Bartolomé 
que falleció en Granada el pasado día 3 de marzo de 1992 
Sus amigos en Antequera, antiguos directivos de la Cofradía del Mayor Dolor 
Srs :De la Rosa Flores, Molina Pérez, Lozano Martín, Moreno Laude, González Cobos, Cebrián García, 
Del Pino Hijano, Mellado Paradas, Alarcón Romero, Cabello Pérez, les ruegan una oración por su alma 
y asistan a la Misa Funeral que se celebrará en la Iglesia de Madre de Dios, 
el próximo miércoles 18 del corriente a las ocho de la tarde. 
Antequera, Marzo 1992 
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HABLAMOS CON EL P. ISIDORO BERNAL 
B E A T I F I C A C I O N Por Miguel Martín 
Monseñor Escrivá de Balaguer será beatifica-
do el 17 de mayo. La causa de esta Beatificación'hC 
sido seguida con interés y bastante criticada por 
algunos sectores y medios de comunicación: se tía 
hablado de demasiadas prisas en el proceso y se ha 
cuestionado la trayectoria del Fundador del Opu¿ Dei. 
Un programa nacional de Antena-3 de televisión fri¿g; 
decir a un sacerdote en una homilía, aquí, ei^Ántécjüe^á; 
que "esas críticas son o significan el /derecho, ál 
pataleo..." Por ello hemos hecho algunas preguntas 
al sacerdote del Opus Dei, Isidoro Belnaí, mácele 
treinta años en la Obra y que visita regularmente 
Antequera desde hace muchos años^ Es murciano 
pero está totalmente compenetrado y coriiiprometido 




—¿Qué hay de esas acusaciones que 
sobre la vida de Monseñor de Balaguer... 
las de apetencia de bienes, títulos, etc. etcp;x 
— Verá: los Santos, incluso, han sido signos jde 
contradicción. Lo fue el propio Jesucristo. ÍEI tuvofun 
juicio verdaderamente malo, como fue el de Pilatos. 
Los testigos eran "amañados"; el vered¡c|o lo dip la 
"chusma". Cuando se quiere hacer el bien,¡japarecie la 
contradicción. Y en este caso han apáj-ecido! las 
contradicciones. El Fundador del Opus d|í ha sdo, 
para mí, el hombre más completo que;Jjamá4' he 
podido conocer. Evidentemente, alguien puéjdedkcir 
que no le gusta el café o un buen cuadro; también qi¡ie 
no le agrada la vida y obra de Monseñor Escrivá. ,/'. 
—Juan Hervás Benet, en su libro sobre testir|íonios 
del Fundador del Opus Dei, señala que la obra "es u ña 
familia"; esto viene a rechazar la afirmación de otros 
de que se trata de un "coto cerrado". 
—El ejemplo lo tenemos en Antequera, la incidencia 
que tiene en lafamilia antequerana, que es toda laque 
Dios quiere. Vengo y atiendo a mucha gente en la 
;(íí i 
£ , 
•'/ /' • 
k»} 
/ // r 
% /i 
••'.V 
' Iglesia de San Juan de Dios, contando con la benevo-
lencia y amistad del Padre Manuel Ginés; me compro-
meto con la penitencia, de cara a muchos, todos los 
miércoles; también informo de diversos temas; damos 
:;, Retiros, una vez al mes, tanto para señoras como para 
íjca^aHeros; tenemos una Casa en la Vega, carretera 
ideJSeyilla- que se llama Los Jarales, por iniciativas de 
lo^1. Cooperadores, que sirve para Convivencias y 
Refiros^también en el Complejo Saydo, con el permiso 
deíjseñ^r Obispo, hacemos Retiros. 
—¿Cuál es la auténtica filosofía del Opus Dei? 
4= :s la santificación del trabajo ordinario o de las 
cil(cunstanci$s normales de la vidadel cristiano; valorar 
efef,rití0<í%rabajo o del paro.. .de la enfermedad. 
. . | ^ to / ¡üc te2^ En la vida de cada día hay algo así 
coino tesoro, cómo petróleo bajo tierra escondido, 
que hai( qu^ S M r , con oración, con esfuerzo, con 
lucha. M 'A ' ipy 
—Escuchándo la propia palabra de Monseñor Escrivá 
de Balaguér ^ q u e hacemos en un alto de la entre-
vista— pgrecfc que no tiene sentido las críticas le-
vantadas ^nté la próxima Beatificación, ese próximo 
17 de ma^o . | . 
» I 
—Un mill(|h dé mentiras no hace una verdad; siempre las 
cosas deiíla Iglesia han tenido bs falsos hermanos, la 
contradic^ióá interior. San José de Calasanz lo apartaron 
de su prq^ia Ijiundadón y le "montaron" un lío tremendo tos 
propios nerrhanos de Religión. Este tipo de cosas tiene 
muy poca importancia porque cuando se profundiza, 
cuando se lee, se encuentra el sentido real de la santificación 
llena de humildad y sencillez... 
—Gracias Padre teidoro Bernal y buen viaje a Roma 
ya que sabemos está intentando ser uno más de los 
que han de estar esa jornada de mayo para ser testigo 
directo en la Beatificación del Fundador del Opus Dei. 
Construcciones 
Decoraciones GOD S . L . 
Venta y colocación de yesos y escayolas, molduras, escocias, foseados, plafo-
nes, arcos, columnas y todo lo relacionado con la decoración 
OBRAS EN GENERAL 
Calle Río, 16 - Teléfono 284 45 18 - ANTEQUERA 
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G u a r d e s u c o c h e d e t o d o t i p o d e d e s m a n e s , 
r e s e r v á n d o l o e n 
LA GLORIA 
A P A R C A M I E N T O S 
A un minuto de la calle Estepa 
Laguna,4 - Teléfono 284 04 46 
Casa fundada cuando tomó la alternativa EL ESPARTERO 
¡ ¡ A T E N C I O N ! ! 
¡i P R I M E R G R A N C O N C U R S O D O N M A N O L I T O ! ! 
¿ S e r á v e r d a d o s e r á m e n t i r a ? 
Estimado lector: Le vamos a proponertres preguntas. 
A cada una de ellas deberá contestar si es verdad o 
es mentira lo que en ellas le solicitamos. ¿Que no 
acierta nada más que una? Bueno. ¿Que no da en el 
blanco en ninguna de ellas? No se preocupe que 
¡Aquí no pasa nada!. ¡Usted tranquilo! la próxima vez 
tendrá más suerte. Pero. . . si atina en las tres 
¡Enhorabuena! porque habrá obtenido la primera 
posibilidad de adjudicarse el importantísimo premio 
que sortearemos, caso de acertar más de un con-
cursante, entre aquellos lectores que nos remitan sus 
respuestas y que estas sean aciertos. 
Remitan sus respuestas a la siguiente dirección: 
Señor Director de la Revista Don Manolito, calle 
Laguna,4 - Antequera y . . . ¡UNA PORTENTOSA 
PLUMA ESTILOGRAFICA CON EMBOLO AUTO-
MATICO DE EXPULSION DE TINTA CHINA LA 
PERCHEUSSE'S. SERA SUYA!. 
¡Rellene su cupón ahora mismo y envíenoslo ya! 
PREGUNTAS 
1. - ¿Es verdad o es mentira que se han celebrado entre el gremio 
de hostelería y responsables de nuestra ciudad cuatrocientas 
treinta y ocho sesiones de más de catorce horas diarias para 
decidir tras mil ciento cuarenta y cuatro exhaustivas votaciones a 
quién se le concedería la regencia del Bar Cafetería que se está 
instalando en los bajos de la plaza de toros? 
2. - ¿ Es verdad o es mentira que el portavoz municipal del P.P. 
antequerano señor Palomino Trujillo a abandonado el citado partido 
político para defeder los colores del Club Deportivo Antequerano como 
portero de cara al inminente ascenso a primera división? 
3. - ¿ Es verdad o es mentira que Almacenes Gómez Serrano ha 
comprado el Banco Atlántico? 







Veáro González e H i jos , S.A. 
J O Y E R O S 
Platito elaborado por el orfebre antequerano Don Pedro González Bermudez 
Concesionario Oficial del Reloj 
LONGINES 
Lucena, 18 y 26 Teléfono2841410 ANTEQUERA 
